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RESUMEN 
El presente trabajo de Investigación describe el análisis del impacto de las 
metodologías aplicadas dentro del sector industrial, por medio del uso de investigaciones de 
diferentes autores con información relevante y fiable. Estos artículos de investigación 
publicadas fueron citados desde fuentes como ejemplo: ebsco, proquest. engineering source, 
scielo y google académico, los cuales fueron fuente principal de información junto con las 
palabras clave para el trabajo presentado.. Se determinaron criterios de inclusión y exclusión 
para delimitar nuestro campo de trabajo, así mismo como el tipo de idioma y año de 
publicación. Se realizó el análisis de todos los artículos obtenidos, ordenando sus mejoras 
con respecto al campo que enfatizaron, esto con ayuda de tablas para agrupar dicha 
información y obtener resultados coherentes como que tipo o tipos de metodologías son las 
más aplicadas. Concluyendo que el método centrado de la confiabilidad (RCM) es una 
metodología de la tercera generación más usado hoy en día por el sector industrial, aunque 
esto dependerá de cada empresa o sector industrial enfocado, todo esto acompañado de 
herramientas útiles para el campo del mantenimiento preventivo, permitiendo hacer mejoras 
en el tiempo de reparación de máquinas, disponibilidad de equipos, optimización de costos 
de mantenimiento y mayor productividad. 
. 
 
PALABRAS CLAVES: Mantenimiento preventivo, industrial, disponibilidad 
de maquinaria, fiabilidad, RCM, metodología de mantenimiento. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 
La ingeniería de mantenimiento ha evolucionado desde sus inicios sufriendo grandes 
cambios a lo largo del desarrollo industrial a través del tiempo; proviniendo desde una 
cultura reactiva de preservación de la integridad del activo enfocado en la atención de 
correctivos, hasta convertirse en uno de los pilares estratégicos de los negocios mostrándose 
como una inversión que en corto, mediano o largo plazo implicarán una rentabilidad 
financiera mayor al optimizar la condición de los activos garantizando así un incremento en 
la producción de bienes o servicios reduciendo los costos fijos existentes. (De la Cruz, 
Nápoles, González y Morales, 2017) 
Por esta razón, durante varias décadas, el estudio de los fallos asociados a los 
 procesos en general y a los procesos de la industria alimentaria en particular, se le ha 
dedicado especial atención, debido entre otros factores, a la necesidad de hacer más confiable 
la operación de los mismos, lo que redunda en un mayor beneficio económico, ecológico y 
humano. Conceptos como seguridad, fiabilidad y riesgo por indisponibilidad, íntimamente 
relacionados han adquirido importancia en el análisis de los procesos para lograr mayor 
fiabilidad operacional, previéndose pérdidas económicas, ecológicas y humanas, debido a 
fallos no previstos y de consecuencias catastróficas. (De la Cruz et al., 2017) 
Actualmente muchas de las  empresas pierden significativamente horas hombre, 
materia prima y tiempo en los mantenimientos correctivos de las máquinas y/o equipos 
existentes en la industria, esta a su vez convirtiéndose en un alto porcentaje del costo de la 
producción planificada. Entonces: ¿Que metodologías de mantenimiento preventivo se 
aplicaron en empresas de sector industrial, en los últimos 11 años? 
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El mantenimiento preventivo (MP), es un conjunto de tareas que tiene un orden 
lógico y programado, con el principal objetivo de reducir las constantes paradas de 
maquinarias y/o equipos dentro de una planta industrial del rubro alimenticio, teniendo en 
cuenta que estas industrias tienen producciones masivas, las máquinas y equipos son el 
principal activo para la obtención de las metas trazadas dentro del área de producción. Sin 
embargo, en estas industrias del rubro mencionado, no contar con una estrategia de un plan 
de mantenimiento preventivo muy bien diseñado, estructurado y ejecutado conllevara a tener 
bajos índices de disponibilidad. (Salgado, Martínez y Santos, 2018) 
La investigación enfocada en el rubro industrial de producción de productos 
nutracéuticos, hace análisis en el estado actual de los equipos y maquinas del rubro 
mencionado, se utilizó́ el diseño transversal porque se realizó́ en un espacio de tiempo 
determinado. La problemática radica en las maquinas envasadoras de polvo, equipos turbo 
mezcladores, codificadores Inkyet, compresores de aire y horno termoencogible, dichos 
equipos y/o maquinas envasadoras no se les  realiza un mantenimiento preventivo, a raíz de 
que la empresa cree que es un alto costo de inversión. Los estudios relacionados con 
diferentes índices como fiabilidad, disponibilidad y mantenibilidad han arrojados resultados 
muy satisfactorios en el campo industrial, las tendencias enfocadas en MP son muy atractivas 
e innovadoras en la actualidad (Lázaro, 2018). 
Objetivo General: 
Considerando lo preescrito se define como objetivo general del trabajo es: Analizar 
las metodologías implementadas en los mantenimientos preventivos de las máquinas, 
equipos  y gestión dentro del sector industrial entre los años 2007-2018 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 
¿Qué es una metodología?  
Respecto a la metodología, su ámbito medular de operación consiste en que es 
el logos que orienta al estudio lógico de los métodos, lo cual implica el análisis de la lógica 
que los sustenta, el sentido de su efectividad, la cobertura de su eficacia, la fortaleza de sus 
planteamientos y la coherencia para producir conocimiento relevante. La importancia de la 
metodología consiste en que se avoca a estudiar los elementos de cada método relacionados 
con su génesis, fundamentación, articulación ética, razonabilidad; su capacidad explicativa, 
su utilidad aplicada, los procedimientos de control que utiliza, por ejemplo, en el trabajo 
empírico y el modo en que se estructura para producir resultados. Si los métodos tienen 
pasos, reglas y procedimientos para llevar a cabo la manipulación inteligente de la realidad 
categorizada como problema, la metodología se encamina a su análisis y comprensión, con 
el fin de verificar sus fortalezas y debilidades (Hintelholher, Marissa, 2013). 
Tipo de estudio 
El siguiente estudio hace referencia a una revisión sistemática sobre las 
metodologías aplicadas en el mantenimiento preventivo en sector industrial, explícito y 
reproducible para identificar, evaluar y sintetizar el cuerpo existente del trabajo realizado y 
registrado por investigadores, académicos y profesionales” (Sáez, Díaz, Panadero, y Bruna, 
2018). Por lo tanto, la pregunta de investigación para conducir el proceso metodológico fue 
la siguiente: ¿cuáles son los impactos en las metodologías utilizadas para el  desarrollo del 
mantenimiento preventivo en el sector industrial?  
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Fundamentación de la metodología 
En este escenario las "revisiones", que sintetizan y actualizan la información 
científica, son relevantes para los objetivos trazados en este estudio. Revisiones 
sistemáticas (RS): Son aquellas que resumen y analizan la evidencia respecto de una 
pregunta específica en forma estructurada, explícita y sistemática. Así, existen diferentes 
tipos de revisiones que sirven diferentes propósitos; sin embargo, es fundamental destacar 
que, si bien es una opción válida presentar una revisión sistemática sin meta análisis, no es 
aceptable un meta análisis que no derive de una RS. En la actualidad el número de RS 
disponibles ha aumentado considerablemente, en particular aquellas que evalúan 
intervenciones terapéuticas. También existen RS de estudios diagnósticos o de pronóstico 
(Letelier S, Luz Maria, Manriquez M, Juan J, & Rada G, Gabriel, 2005). 
Sin embargo, desde el punto de vista del diseño, las RS son estudios retrospectivos 
por lo cual están sujetas a sesgo en las diversas etapas del proceso: búsqueda, selección, 
análisis y síntesis de la información. Por esto es fundamental que los autores de una RS 
hayan tomado todas las precauciones necesarias para evitar que ello ocurra. El título de RS 
o meta análisis no garantiza la calidad de este tipo de estudios, por lo que el lector deberá 
ser capaz de evaluar críticamente la validez de este tipo de publicación. (Montori V, Guyatt 
G.,2002) y (Montori VM, Smieja M, Guyatt GH,2000). 
Por consiguiente, existen metodologías para definir los procesos de mantenimiento 
preventivo para industrial alimentaria como el RCM está reconocido como una evaluación 
sistemática para identificar las acciones de mantenimiento aplicables (desde el punto de 
vista técnico) y efectivas (por su impacto económico), para desarrollar u optimizar el 
programa de mantenimiento. Consisten en la utilización de técnicas de monitoreo a 
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condición, búsqueda de fallos y monitoreo por tiempo, que se aplican en ese orden 
progresivo para buscar los métodos menos invasivos sobre el estado técnico de los 
componentes objeto del mantenimiento.  (Torres; Perdomo, Fornero,  y Corcuera,  2010).  
Diagrama lógico de toma de decisiones 
 
Fig.1 Diagrama toma de decisiones. Nota: recuperado de Diseño de un plan de 
mantenimiento para la flota articulada de Integra SA usando algunas herramientas del 
mantenimiento centrado en la confiabilidad (RCM)(2015). 
La presente revisión se puede definir como una investigación tecnológica dado que es una 
aplicación del conocimiento que tiene como objetivo el analisis de un plan para el 
mejoramiento de una actividad. Para lograr una aplicación eficiente y completa de la 
filosofía de mantenimiento centrado en la confiabilidad, es preciso seguir la metodología 
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que se propone para analizar el sistema al que va a ser aplicada. La metodología en la que 
se basa RCM supone ir completando una serie de fases para cada uno de los sistemas que 
componen la planta. (Villada, 2013) 
Proceso de recolección de información 
Con el objetivo de obtener resultados con una alta fidelidad resultó optimo utilizar 
palabras clave tales como: “mantenimiento preventivo”, “gestión de mantenimiento 
preventivo”, “metodologías de mantenimiento  industrial”, “estrategias de mantenimiento 
industrial” y “Tipos de mantenimiento Industrial”,  la cuales abarcan en gran manera el 
tema en investigación, Las fuentes de información consultadas fueron las siguientes: 
EBSCO, PROQUEST. ENGINEERING SOURCE, SCIELO Y GOOGLE ACADEMICO 
las cuales se encuentran dentro de la normativa académica. 
Criterios de inclusión y de exclusión 
Se incluyeron artículos  y repositorios de tesis originales publicados dentro y fuera 
del país priorizando aquellos en idioma hispanoamericano, dentro del rango de los años 
2007 al 2018, que contribuyan en el análisis de la metodología, planificación, 
implementación y/o ejecución de mantenimientos preventivos en el sector industrial. 
Priorizando y limitando consigo otros rubros dentro del sector industrial, como el caso de 
mineras, plantas cerveceras, generadores de energía, etc. A su vez de origen académicos 
como  universidades o instituciones tecnológicas con un gran aporte al objeto de estudio. 
Las metodologías aplicadas en cada uno de los documentos encontrados de acorde a los 
puntos de evaluación preestablecidos para el presente trabajo, como por ejemplo: 
Metodologías, Sostenibilidad, Disponibilidad, Mantenimiento centrado en la confiabilidad, 
índices de productividad y eficiencia. 
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Como criterios de exclusión, se definió  aquellos que no guardan un objetivo 
específico y central con el presente trabajo, aquellos que no aporten material de 
investigación más profunda de lo que presenta o contempla lineamientos totalmente 
distintos al contexto académico, también se excluyeron aquellos artículos o tesis que no 
contemplen el idioma hispanoamericano como el idioma inglés, artículos científicos que no 
estén dentro del rango de periodicidad y tipos de artículos con un estudio enfocado a un 
rubro distinto al sector industrial 
Proceso de eliminación de Duplicados: 
Para el presente trabajo de investigación se revisaron cautelosamente cada tesis y/o 
articulo encontrado en fuentes confiables, de la cuales se procedió a evaluar los temas de 
objeto de estudio de cada uno, enfoque industrial, rubro especifico, resultados. Todo lo 
anterior fue esencial para ir eliminando aquellas revisiones que guarden similitud de 
objetivos y resultados, quedando solo aquellos que aporten mayor conocimiento científico 
al presente trabajo de investigacion. 
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Tabla 1 
Base de datos de Articulos Recopilados (1-3) 
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Nota.Tabla de articulos investigados para su analisis, Fuente: Elaboracion propia. 
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crip
tivo
Cua
lita
tivo
pro
duc
tivi
dad
,ge
stio
n
libr
os, 
we
b, b
ibli
ote
ca 
virt
ual
incl
uim
os e
l pr
ese
nte
 
doc
ume
nto
, si 
bien
 es 
cier
to 
rep
ite 
algu
nos
 tem
as d
e ot
ros 
doc
ume
nto
s in
clui
dos
, pe
ro e
n 
este
 nos
 pro
fun
diza
 en 
cua
nto
 
a la
 nec
esid
ad d
e la
s 
her
ram
ient
as d
e lo
s so
fwa
re 
de m
ant
enim
ient
o.
Pab
lo V
ive
ros
1 Ra
úl S
teg
ma
ier1
 Fre
dy 
Kris
tjan
pol
ler1
 Lui
s Ba
rbe
ra2
 Ad
olfo
 Cre
spo
2
Pro
pue
sta 
de 
un 
mo
del
o d
e ge
stió
n d
e 
ma
nte
nim
ien
to y
 sus
 pri
ncip
ale
s 
her
ram
ien
tas 
de 
apo
yo
201
2
Pro
Que
sT
Este
 art
ícul
o p
res
ent
a un
 mo
del
o p
ara
 la g
est
ión
 int
egr
al d
el m
ant
eni
mie
nto
, te
nie
ndo
 en
 
con
sid
era
ció
n la
 ca
rac
terí
stic
a d
e m
ejo
ra c
ont
inu
a e
n e
l tie
mp
o. A
 mo
do 
de 
intr
odu
cci
ón 
y 
con
tex
tua
liza
ció
n, s
e e
xpl
ica
 la 
imp
orta
nci
a q
ue 
tien
e la
 ali
nea
ció
n d
e o
bje
tivo
s a
 tod
o 
niv
el o
rga
niz
aci
ona
l pa
ra l
ogr
ar l
a in
teg
rac
ión
 y c
orr
ect
a g
est
ión
 de
 la 
uni
dad
 
de 
ma
nte
nim
ien
to. 
El m
ode
lo a
 pre
sen
tar 
se 
com
pon
e d
e s
iete
 pri
nci
pal
es 
eta
pas
, la
s 
cua
les
 de
ben
 de
sar
roll
ars
e p
rog
res
iva
me
nte
 se
gún
 el 
esc
ena
rio 
act
ual
 de
 la 
org
ani
zac
ión
, ha
cie
ndo
 én
fas
is e
n la
 ge
stió
n y
 op
tim
iza
ció
n s
ost
eni
da 
en 
el t
iem
po 
de 
pro
ces
os 
aso
cia
dos
 a l
a p
lan
ific
aci
ón,
 pro
gra
ma
ció
n y
 eje
cuc
ión
 de
l m
ant
eni
mie
nto
. 
Adi
cio
nal
me
nte
, el
 mo
del
o p
res
ent
ado
 co
mp
lem
ent
a h
err
am
ien
tas
 de
 ap
oyo
 pa
ra e
l 
des
arr
ollo
 e i
mp
lem
ent
aci
ón 
de 
las
 eta
pas
, y 
car
act
erís
tica
s o
per
aci
ona
les
 rea
les
, la
s 
cua
les
 po
dría
n a
fec
tar 
el d
ese
mp
eño
 de
 la 
uni
dad
 de
 ma
nte
nim
ien
to. 
Fin
alm
ent
e, s
e 
pre
sen
tan
 alg
una
s c
ons
ide
rac
ion
es 
gen
era
les
 y r
esp
ect
iva
s c
onc
lus
ion
es.
Ges
tión
 de
 ma
nte
nim
ien
to, 
ges
tión
 de
 ac
tivo
s, p
roc
eso
s 
de 
ma
nte
nim
ien
to, 
mo
del
o 
de 
ma
nte
nim
ien
to, 
her
ram
ien
tas
 de
 so
por
te.
des
crip
tivo
cua
lita
tivo
Ind
icad
ore
s de
 
disp
oni
bili
dad
, re
ndi
mie
nto
libr
os, 
we
b, b
ibli
ote
ca 
virt
ual
incl
uim
os e
l pr
ese
nte
 
doc
um
ent
o, s
i bi
en 
es c
iert
o 
rep
ite 
algu
nos
 tem
as d
e o
tros
 
doc
um
ent
os i
nclu
ido
s, p
ero
 en
 
est
e n
os p
rofu
ndi
za e
n cu
ant
o a 
la n
ece
sida
d d
e la
s 
her
ram
ien
tas 
de 
los 
sof
war
e d
e 
ma
nte
nim
ien
to.
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Tabla 3:  
Base de datos de Articulos Recopilados (7-9) 
Au
tor
es
Tit
ulo
Añ
o
Lin
k
Re
su
me
n
Au
tho
r K
ey
wo
rds
Tip
o d
e e
stu
dio
 
En
foq
ue
 m
eto
od
oló
gic
o
Va
ria
ble
s
Ins
tru
me
nto
s
Mo
tiv
os
 de
 ex
clu
sió
n
Mo
tiv
os
 de
 in
clu
sió
n
Ca
ste
lló
n G
on
zál
es
, La
dy
 Iv
eth
Pla
n d
e m
an
ten
im
ien
to 
pre
ve
nti
vo
 pa
ra 
las
 m
áq
uin
as 
pro
du
cto
ras
 de
 he
lad
o d
e l
a 
fáb
ric
a B
elé
n d
e l
a c
iud
ad
 de
 Es
tel
í, 
rea
liz
ad
o e
n e
l se
gu
nd
o s
em
es
tre
 de
 20
17
20
18
LA
UR
EA
TE
El 
pre
se
nte
 tra
ba
jo 
se
 re
ali
zó
 en
 el
 ár
ea
 de
 pr
od
uc
ció
n 
de
 la
 fá
br
ica
 H
ela
do
s B
elé
n 
de
 la
 
ciu
da
d 
de
 E
ste
lí, 
Ni
ca
ra
gu
a. 
Di
ch
o t
ra
ba
jo 
pr
es
en
ta 
la 
ela
bo
ra
ció
n 
de
un
 
pla
n 
de
 m
an
te
ni
m
ie
nt
o 
pr
ev
en
tiv
o 
pa
ra
 la
s m
áq
uin
as
 pr
od
uc
tor
as
 d
e 
he
lad
o. 
Se
 pr
ete
nd
e d
ar
 a 
co
no
ce
r u
n i
ns
tru
me
nto
 ne
ce
sa
rio
 pa
ra
 el
 ad
ec
ua
do
 fu
nc
ion
am
ien
to 
y c
on
se
rva
ció
n 
de
 la
s 
má
qu
ina
s, 
pe
rm
itie
nd
o o
pti
mi
za
r la
 di
sp
on
ibi
lid
ad
 d
e 
los
 eq
uip
os
 y 
co
ns
er
va
r la
 vi
da
 út
il d
e 
es
tos
. 
En
 el
 de
sa
rro
llo
 de
l p
lan
 d
e 
m
an
te
ni
m
ie
nt
o 
pr
ev
en
tiv
o 
se
 re
fle
jar
á l
as
 es
tra
teg
ias
 qu
e s
e d
eb
en
 
im
ple
me
nta
r p
ar
a p
er
mi
tir 
la 
co
ns
er
va
ció
n 
de
 la
s m
áq
uin
as
 d
e 
he
lad
os
, r
ed
uc
ir l
as
 
pa
ra
da
s 
de
 pr
od
uc
ció
n o
ca
sio
na
da
s p
or
 la
 m
ala
 im
ple
me
nta
ció
n 
de
 m
an
te
ni
m
ie
nt
o,
 re
du
cir
 lo
s 
fac
tor
es
 d
e 
de
sg
as
te,
 de
ter
ior
o y
 ru
tur
as
, p
ar
a q
ue
 lo
s e
qu
ipo
s a
lca
nc
en
 un
a m
ay
or
 vi
da
 út
il. 
Po
r lo
 
cu
al 
se
 pr
og
ra
ma
rá
 un
a r
uti
na
 d
e 
m
an
te
ni
m
ie
nt
o 
qu
e l
lev
ar
á l
as
 ac
tiv
ida
de
s a
 ej
ec
uta
r, 
me
dia
nte
 
for
ma
tos
 qu
e a
yu
da
rá
n a
 lle
va
r u
n r
eg
ist
ro
 d
e 
ac
tiv
ida
de
s y
 m
an
ten
er
 un
 co
ntr
ol 
de
 la
s m
ism
as
. 
De
ntr
o 
de
 es
tos
 fo
rm
ato
s s
e e
nc
ue
ntr
an
 la
s h
oja
s 
de
 vi
da
 d
e 
las
 m
áq
uin
as
, ó
rd
en
es
 d
et
ra
ba
jo 
qu
e 
pe
rm
itir
án
 m
os
tra
r la
s f
all
as
 qu
e p
ue
de
n p
re
se
nta
r la
s m
áq
uin
as
 y 
las
 so
luc
ion
es
 qu
e 
se
rá
n 
de
 ay
ud
a p
ar
a c
or
re
gir
 lo
s p
ro
ble
ma
s. 
La
 m
eto
do
log
ía 
co
ns
tar
á 
de
: lo
ca
liz
ac
ión
 de
l 
ár
ea
 d
e 
es
tud
io,
 di
ag
nó
sti
co
 d
e 
la 
sit
ua
ció
n a
ctu
al,
 m
aq
uin
ar
ias
 ut
iliz
ad
as
, m
éto
do
 ut
iliz
ad
o p
ar
a l
a 
co
ns
er
va
ció
n 
de
 su
s m
áq
uin
as
. D
en
tro
 d
e 
las
 pr
inc
ipa
les
 he
rra
mi
en
tas
 pa
ra
 la
 pr
es
er
va
ció
n 
de
 la
 
vid
a 
de
 la
s m
áq
uin
as
, e
s l
a a
pli
ca
ció
n 
de
 un
 pl
an
 d
e 
m
an
te
ni
m
ie
nt
o 
pr
ev
en
tiv
o 
co
nta
nd
o c
on
 
pe
rso
na
s q
ue
 se
 en
ca
rg
ue
n 
de
 el
lo,
 de
bid
o a
 qu
e l
os
 eq
uip
os
 no
 pu
ed
en
 m
an
ten
er
se
 en
 bu
en
 
fun
cio
na
mi
en
to 
po
r s
i s
olo
s. 
Co
n l
a e
lab
or
ac
ión
 de
l p
lan
 se
 pr
ete
nd
e b
rin
da
r in
for
ma
ció
n e
 
ins
tru
me
nto
s p
ar
a l
lev
ar
 a 
ca
bo
 la
 op
er
ac
ión
 de
l m
an
te
ni
m
ie
nt
o,
 ca
pa
cit
an
do
 a 
las
 pe
rso
na
s 
en
ca
rg
ad
as
 d
e 
es
tas
 la
bo
re
s, 
re
ali
za
nd
o t
ra
ba
jos
 té
cn
ico
s o
 es
pe
cia
liz
ad
os
, c
on
 la
 
fin
ali
da
d 
de
 co
ns
eg
uir
 el
 m
áx
im
o n
ive
l d
e 
efe
cti
vid
ad
 en
 la
 pr
od
uc
ció
n y
 pr
op
or
cio
na
r s
eg
ur
ida
d p
ar
a 
el 
pe
rso
na
l a
l m
en
or
 co
sto
 po
sib
le.
 E
n e
sta
 fá
br
ica
 se
 ne
ce
sit
a i
mp
lem
en
tar
 es
te 
tip
o 
de
 m
an
te
ni
m
ie
nt
o 
pa
ra
 pr
op
or
cio
na
r la
 co
nfi
ab
ilid
ad
, lo
 cu
al 
pe
rm
itir
á q
ue
 lo
s e
qu
ipo
s 
fun
cio
ne
n a
de
cu
ad
am
en
te,
 m
ini
mi
za
nd
o l
os
 rie
sg
os
 d
e 
pa
ra
da
s o
 fa
lla
s i
nd
es
ea
da
s, 
las
 cu
ale
s 
pr
ov
oc
an
 m
en
or
 ca
pa
cid
ad
 pr
od
uc
tiv
a 
de
 he
lad
os
.
Ma
nte
nim
ien
to 
pre
ve
nti
vo
, 
pro
du
cci
on
, m
aq
uin
as 
ind
us
tri
ale
s
De
scr
ipt
ivo
Cu
ali
tat
ivo
Vid
a u
til,
 pr
od
uc
cio
n
lib
ros
, w
eb
, b
ibl
iot
ec
a 
vir
tua
l
No
 re
sp
on
de
 la
 pr
eg
un
ta 
de
 
inv
es
tig
aci
ón
, n
o s
e e
nc
on
tro
 
inf
orm
aci
on
 re
lev
an
te
Ale
ck 
Sa
nta
 M
ari
a d
e l
a C
ruz
La 
ge
sti
on
 de
l m
an
ten
im
ien
to 
en
 la
 
ind
us
tri
a c
olo
mb
ian
a
20
07
Pro
Qu
es
T
En
 es
e o
rde
n d
e i
de
as 
se
 re
qu
ier
e, 
en
 pr
im
er 
lug
ar,
 ha
ce
r v
isi
ble
 
la 
ge
sti
on
 de
l m
an
ten
im
ien
to 
de
ntr
o d
e l
as
 or
ga
niz
ac
ion
es
, r
ec
on
oc
ien
do
 su
 im
pa
cto
 en
 
ter
m
ino
s d
e c
os
tos
 y 
de
 pr
od
uc
tiv
ida
d. 
Se
gu
nd
o, 
inc
or
po
ra
r a
 
la 
ge
sti
on
 de
 m
an
ten
im
ien
to 
he
rra
m
ien
tas
 qu
e m
ejo
re
n s
u g
es
tio
n y
 el
em
en
tos
 qu
e l
e 
pe
rm
ita
n s
op
or
tar
 la
s e
str
ate
gia
s y
 pr
oc
es
os
 de
 m
an
ten
im
ien
to 
en
 te
rm
ino
s e
co
no
m
ico
s 
y f
ina
nc
ier
os
, a
 ef
ec
tos
 de
 ga
ra
nti
za
r u
n m
ejo
r d
es
em
pe
no
. T
er
ce
ro
, a
se
gu
ra
r u
n 
po
rta
fol
io 
de
 co
m
pe
ten
cia
s d
el 
pe
rs
on
al 
qu
e p
er
m
ita
 m
ate
ria
liz
ar
 la
s t
ac
tic
as
 pl
an
tea
da
s; 
co
m
pe
ten
cia
s q
ue
 de
be
n c
ub
rir
 ta
nto
 al
 pe
rs
on
al 
ge
re
nc
ial
, c
om
o e
l 
op
er
ati
vo
 de
l m
an
ten
im
ien
to.
 C
ua
rto
, a
se
gu
ra
r la
 in
ter
re
lac
ion
 ad
ec
ua
da
 co
n o
tro
s 
pr
oc
es
os
 de
 la
 or
ga
niz
ac
ion
 (p
ro
ye
cto
s, 
op
er
ac
ion
es
 y 
ab
as
tec
im
ien
to)
, p
ar
a a
se
gu
ra
r 
qu
e l
os
 es
qu
em
as
 op
er
ati
vo
s s
ea
n c
on
sis
ten
tes
 co
n l
a c
on
fia
bil
ida
d o
pe
ra
cio
na
l y
 po
r 
tan
to 
co
n l
a o
pti
m
iza
cio
n d
e l
as
 in
ter
ve
nc
ion
es
 de
 m
an
ten
im
ien
to,
 m
ini
m
iza
nd
o e
l 
im
pa
cto
 de
 la
s t
ar
ea
s p
re
ve
nti
va
s y
 co
rre
cti
va
s.
ge
sti
on
 de
 m
an
ten
im
ien
to,
 
op
tim
iza
cio
n, 
pro
du
cti
vid
ad
De
scr
ipt
ivo
Cu
ali
tat
ivo
op
era
tiv
ida
d,g
es
tio
n, 
co
nfi
ab
ilid
ad
lib
ros
, w
eb
, b
ibl
iot
ec
a 
vir
tua
l
No
 re
sp
on
de
 la
 pr
eg
un
ta 
de
 
inv
es
tig
aci
ón
, n
o s
e e
nc
on
tro
 
inf
orm
aci
on
 re
lev
an
te
Jos
é R
. A
gu
ila
r-O
ter
o*
, R
oc
ío 
To
rre
s-A
rci
qu
e, 
Dia
na
 M
ag
añ
a-J
im
én
ez
An
áli
sis
 de
 m
od
os
 de
 fa
lla
, e
fec
tos
 y 
cri
tic
ida
d (
AM
FE
C) 
pa
ra 
la 
pla
ne
aci
ón
 de
l 
ma
nte
nim
ien
to 
em
ple
an
do
 cr
ite
rio
s d
e 
rie
sgo
 y c
on
fia
bil
ida
d
20
10
Go
og
le 
aca
dé
mi
co
Tra
dic
ion
alm
en
te 
en
 la
 pl
an
tas
 qu
ím
ica
s e
xis
ten
 pl
an
es
 de
 m
an
ten
im
ien
to 
pa
ra 
los
 eq
uip
os
, 
ba
sad
os
 en
 re
co
me
nd
aci
on
es
 de
l ±
ab
ric
an
te,
 de
ter
mi
na
do
s e
n p
eri
od
os
 ±i
jos
, b
asa
do
s e
n 
po
líti
cas
 in
ter
na
s d
e l
a p
lan
ta 
o b
ien
 sim
ple
me
nte
 ap
lic
an
do
 un
 m
an
ten
im
ien
to 
co
rre
cti
vo
, e
s 
de
cir
, re
pa
rar
 ha
sta
 qu
e ±
all
a. 
Sin
 em
ba
rgo
, e
l o
bje
tiv
o d
e t
od
a g
ere
nc
ia 
de
l m
an
ten
im
ien
to 
es
 sie
mp
re 
el 
de
 m
an
ten
er 
su
s e
qu
ipo
s o
 ac
tiv
os
 en
 la
 m
áx
im
a d
isp
on
ibi
lid
ad
 y c
on
fab
ilid
ad
, a
 
fn 
de
 po
de
r g
ara
nti
zar
 un
a c
on
tin
ua
 pr
od
uc
ció
n, 
sin
 em
ba
rgo
, ¿
Ga
ran
tiz
a e
sto
 qu
e l
os
 
es
±u
erz
os
 de
l m
an
ten
im
ien
to 
so
n e
nfo
cad
os
 ad
ec
ua
da
me
nte
? L
a p
lan
ea
ció
n d
el 
ma
nte
nim
ien
to 
vie
ne
 ca
mb
ian
do
 en
 nu
es
tro
s d
ías
 a f
n d
e i
nc
orp
ora
r c
rit
eri
os
 de
 rie
sgo
 y 
co
nfa
bil
ida
d, 
de
 m
an
era
 qu
e a
de
má
s d
e a
se
gu
rar
 un
 im
pa
cto
 de
 la
s a
cci
on
es
 de
 
ma
nte
nim
ien
to 
en
 el
 re
nd
im
ien
to 
de
 lo
s a
cti
vo
s, s
e t
en
ga
 un
 im
pa
cto
 en
 la
 se
gu
rid
ad
 al
 
dis
mi
nu
ir, 
ev
alu
ar 
y c
on
tro
lar
 el
 rie
sgo
, a
dm
ini
str
an
do
 el
 rie
sgo
. M
oti
vo
 de
 es
to,
 se
 ha
 
em
ple
ad
o u
n a
ná
lis
is d
e r
ies
go
, a
pli
can
do
 la
 m
eto
do
log
ía d
e a
ná
lis
is d
e m
od
os
 de
 fa
lla
, 
efe
cto
s y
 cr
itic
ida
d (
FM
EC
Ao
 AM
FE
C) 
co
n o
bje
to 
de
 id
en
tif
car
 lo
s m
od
os
 de
 ±a
lla
 qu
e 
rep
res
en
tan
 un
 m
ay
or 
rie
sgo
, p
ara
 po
ste
rio
rm
en
te 
se
lec
cio
na
r la
 m
ejo
r ta
rea
 de
 
ma
nte
nim
ien
to,
 ya
 se
a p
rev
en
tiv
a, 
pre
dic
tiv
a, 
co
rre
cti
va
 o 
en
 su
 ca
so
 ac
cio
ne
s a
dic
ion
ale
s o
 
co
mp
lem
en
tar
ias
. S
e d
efn
e u
n m
od
o d
e ±
all
a, 
co
mo
 la
 ±o
rm
a e
n l
a q
ue
 un
 ac
tiv
o p
ier
de
 su
 
ha
bil
ida
d p
ara
 de
se
mp
eñ
ar 
su
 ±u
nc
ión
, e
ntr
an
do
 en
 el
 es
tad
o d
e ±
all
a, 
±a
lla
 ±u
nc
ion
al.
 El
 
pre
se
nte
 tra
ba
jo
An
áli
sis
 de
 m
od
os
 de
 fa
lla
, 
efe
cto
s y
 cr
itic
ida
d (
AM
FE
C),
 
pla
ne
aci
ón
 de
l m
an
ten
im
ien
to,
 
cri
ter
ios
 de
 rie
sgo
 y 
co
nfa
bil
ida
d, 
ge
sti
ón
 de
 ac
tiv
os
De
scr
ipt
ivo
Cu
ali
tat
ivo
co
nfi
ab
ilid
ad
, d
isp
on
ibi
lid
ad
lib
ros
, w
eb
, b
ibl
iot
ec
a 
vir
tua
l
se
 in
clu
ye
 el
 pr
es
en
te 
do
cu
me
nto
 po
r s
er 
mu
y p
un
tua
l 
en
 su
 m
eto
do
log
ia 
ab
arc
a t
od
o 
el 
tem
a d
e F
ME
CA
  o
 AM
FE
C e
n 
el 
ma
rco
 de
 la
 ge
sti
on
 de
l 
ma
nte
nim
ien
to
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Aut
ore
s
Titu
lo
Año
Link
Res
um
en
Aut
hor
 Key
wor
ds
Tipo
 de 
estu
dio
 
Enf
oqu
e m
eto
odo
lógi
co
Var
iabl
es
Inst
rum
ent
os
Mo
tivo
s de
 exc
lusi
ón
Mo
tivo
s de
 inc
lusi
ón
Alb
erto
 J. H
ung
Man
ten
imi
ent
o ce
ntra
do e
n co
nfia
bili
dad
com
o es
trat
egia
 par
a ap
oya
r lo
s 
ind
icad
ore
s
de d
ispo
nib
ilid
ad y
 par
ada
s fo
rzad
as e
n la
Plan
ta O
scar
 A. M
ach
ado
 EDC
 
200
8
Goo
gle 
aca
dém
ico
El p
rese
nte
 tra
bajo
 tie
ne c
om
o fi
nali
dad
 dar
 a co
noc
er l
as e
xpe
rien
cias
 adq
uiri
das
 en 
la 
apli
caci
ón d
e lo
s pr
inci
pio
s y c
onc
ept
os f
und
ame
nta
les 
del
 Ma
nte
nim
ien
to C
ent
rad
o en
 
Con
fiab
ilid
ad (
RCM
) co
mo
 est
rate
gia 
par
a ap
oya
r lo
s in
dica
dor
es d
e di
spo
nib
ilid
ad y
 par
ada
s 
forz
ada
s en
 las
 uni
dad
es d
e ge
ner
ació
n qu
e co
nfo
rma
n la
 Pla
nta
 Osc
ar A
ugu
sto 
Mac
had
o 
(OA
M) 
de C
. A.
 La E
lect
ricid
ad d
e Ca
raca
s. P
alab
ras 
clav
es:m
ant
eni
mie
nto
 cen
trad
o en
 
con
fiab
ilid
ad, 
man
ten
imi
ent
os m
ayo
res,
 dis
pon
ibil
idad
 (EA
F), p
arad
as f
orza
das
 (EF
OR)
, 
turb
ina 
de g
as, 
sist
em
as a
uxil
iare
s, e
qui
pos
 crít
icos
, tar
eas
 de 
sus
titu
ción
 cícl
ica,
 tar
eas
 de 
rea
con
dici
ona
mie
nto
 cícl
ico
man
ten
imi
ent
o ce
ntra
do e
n la
 
con
fiab
ilid
ad, 
man
ten
imi
ent
o 
may
or, 
fact
or d
e di
spo
nib
ilid
ad 
equ
ival
ent
e (E
AF)
, Ta
sa d
e 
inte
rrup
ción
 for
zad
a 
equ
ival
ent
e (E
FOR
), tu
rbin
a de
 
gas
, sis
tem
as a
uxil
iare
s, e
qui
po 
críti
co, 
ree
mp
lazo
 cícl
ico,
 
Tare
as, 
tare
as d
e re
visi
ón 
cícli
ca.
Des
crip
tivo
Cua
lita
tivo
con
fiab
ilid
ad, 
disp
oni
bili
dad
, TP
M
libr
os, 
web
, bib
liot
eca
 
virt
ual
se i
nclu
ye l
a op
orta
cion
 del
 
doc
um
ent
o, n
os a
bar
ca m
uch
o 
el t
em
a de
 la c
onf
iabi
lida
d de
 
los 
equ
ipo
s, e
n el
 que
 des
crib
e 
pas
o a 
pas
o la
s ca
ract
eris
tica
s la
 
cua
l de
bem
os d
e co
nse
guir
 en 
nue
stra
 rev
isio
n si
stem
atic
a
Oliv
a, K
arim
  Ar
ella
no,
 Ma
del
ein
  Ló
pez
, 
Mar
ía  S
ole
r, K
are
n
Sist
em
as d
e in
form
ació
n pa
ra la
 ges
tión
 
de m
ant
eni
mie
nto
 en 
la g
ran
 ind
ustr
ia 
del
 est
ado
 Zul
ia 
201
0
Scie
lo
Este
 tra
bajo
 tie
ne c
om
o pr
opó
sito
 det
erm
inar
 las
 car
acte
rísti
cas 
que
 dis
ting
uen
 los
 sist
em
as 
de i
nfo
rma
ción
 par
a la
 ges
tión
 de 
man
ten
imi
ent
o en
 la g
ran
 ind
ustr
ia d
el e
stad
o Zu
lia. 
Este
 
estu
dio
 est
á ba
sad
o en
 una
 ent
rev
ista
 est
ruct
ura
da a
plic
ada
 a lo
s ge
ren
tes,
 jef
es o
 enc
arga
dos
 
de m
ant
eni
mie
nto
 a ca
torc
e (1
4) in
dus
tria
s de
 la r
egió
n se
lecc
ion
ada
s de
 una
 pob
laci
ón d
e 
trei
nta
 y cu
atro
 (34
) em
pre
sas,
 me
dian
te l
a cu
al s
e de
term
inó
 la c
ond
ició
n de
 los
 ele
me
nto
s 
con
stit
utiv
os d
e lo
s sis
tem
as d
e in
form
ació
n pa
ra m
ant
eni
mie
nto
 a sa
ber
, ad
min
istr
ació
n de
 
los 
equ
ipo
s, ó
rde
nes
 de 
trab
ajo,
 esp
ecia
lida
des
 de 
man
ten
imi
ent
o, a
bas
teci
mie
nto
 y co
ntro
l 
d+e
 ma
teri
ales
, inf
orm
es d
e de
sem
peñ
o y 
tecn
olo
gías
 de 
info
rma
ción
 uti
liza
das
. En
 los
 
resu
ltad
os s
e ev
ide
ncia
 que
 la g
esti
ón d
e m
ant
eni
mie
nto
 en 
las 
ind
ustr
ias 
enc
ues
tad
as h
ace
 
énf
asis
 en 
la a
dm
inis
trac
ión
 de 
los 
equ
ipo
s y e
n la
 uti
liza
ción
 de 
las 
órd
ene
s de
 tra
bajo
 com
o 
me
can
ism
o de
 pla
nifi
caci
ón y
 de 
con
trol
 de 
las 
acti
vida
des
 de 
man
ten
imi
ent
o. S
e ob
serv
a 
het
ero
gen
eid
ad e
n la
s ca
ract
erís
tica
s de
 los
 sist
em
as d
e in
form
ació
n qu
e ap
oya
n la
 ges
tión
 de 
man
ten
imi
ent
o, d
ebi
do p
rinc
ipal
me
nte
 al e
mp
leo
 dis
ímil
 de 
las 
tecn
olo
gías
 de 
info
rma
ción
. 
Se c
onc
luye
 que
 las
 ind
ustr
ias 
con
 ma
yor
 niv
el d
e au
tom
atiz
ació
n m
ues
tran
 sist
em
as d
e 
info
rma
ción
 má
s or
gan
izad
os y
 con
 me
jore
s po
sibi
lida
des
 par
a el
 con
trol
 de 
la g
esti
ón d
e 
man
ten
imi
ent
o.
Sist
em
a de
 inf
orm
ació
n, g
ran
 
ind
ustr
ia, g
esti
ón d
e 
man
ten
imi
ent
o, e
stad
o Zu
lia.
Cua
lita
tivo
ges
tion
, ab
aste
cim
ien
to
libr
os, 
web
, bib
liot
eca
 
virt
ual
No 
resp
ond
e la
 pre
gun
ta d
e 
inve
stig
ació
n.
VIC
TOR
 HU
GO 
CHA
VEZ
 GO
MEZ
SIST
EMA
 DE 
INF
ORM
ACI
ON
 PA
RA 
EL 
CON
TRO
L, S
EGU
IMI
ENT
O Y
 
MA
NTE
NIM
IEN
TO 
DEL
 EQ
UIP
AM
IEN
TO 
HOS
PITA
LAR
IO
201
0
goo
gle 
aca
dem
ico
El p
rese
nte
 tra
bajo
 de 
inve
stig
ació
n ti
ene
 com
o pr
opó
sito
 fun
dam
ent
al p
rese
nta
r un
a 
solu
ción
 que
 per
mit
a ad
min
istr
ar d
e fo
rma
 efi
cien
te y
 con
fiab
le t
oda
 la i
nfo
rma
ción
 res
pec
to 
al c
ont
rol,
 seg
uim
ien
to y
 ma
nte
nim
ien
to d
el e
qui
pam
ien
to h
osp
ital
ario
. Pa
ra e
llo s
e to
mó
 
com
o ob
jeto
 de 
estu
dio
 al D
epa
rtam
ent
o de
 Ing
eni
ería
 del
 Ho
spit
al C
ent
ral d
e la
 Fue
rza 
Aér
ea 
del
 Per
ú, e
l cu
al p
rese
nta
 mu
cha
s de
ficie
ncia
s de
 car
ácte
r ad
min
istr
ativ
o en
 sus
 pro
ces
os 
inte
rno
s de
 rec
epc
ión
, re
gist
ro y
 cie
rre 
de Ó
rde
nes
 de 
Trab
ajo 
así c
om
o el
 ma
nte
nim
ien
to 
pre
ven
tivo
 y co
rrec
tivo
 de 
los 
equ
ipo
s ho
spit
alar
ios 
del
 HC
FAP
. La
 sol
ució
n co
nte
mp
lada
 
aba
rca 
des
de e
l an
ális
is y
 dis
eño
 has
ta e
l de
sarr
ollo
 de 
algu
nos
 cas
os d
e us
o m
ás s
igni
fica
tivo
s 
de l
a ap
lica
ción
.
Equ
ipo
s Ho
spit
alar
ios 
HCF
AP 
Man
ten
imi
ent
o Co
rrec
tivo
 
Man
ten
imi
ent
o Pr
edi
ctiv
o 
Man
ten
imi
ent
o Pr
eve
ntiv
o 
Ord
en d
e Tr
aba
jo
Des
crip
tivo
Cua
lita
tivo
ind
icad
ore
s de
 fall
a, 
me
tod
os d
e M
P
libr
os, 
web
, bib
liot
eca
 
virt
ual
la in
form
acio
n en
 est
e do
cum
ent
o 
es s
imi
liar
 a la
 que
 ya 
se i
nclu
yo
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Tabla 4:  
Base de datos de Articulos Recopilados (10-12) 
 
Nota.Tabla de articulos investigados para su analisis, Fuente: Elaboracion propia. 
 
Tabla 5:  
Aut
ore
s
Titu
lo
Año
Link
Res
ume
n
Aut
hor
 Key
wor
ds
Tipo
 de 
estu
dio 
Enfo
que
 me
too
doló
gico
Var
iabl
es
Inst
rum
ent
os
Mo
tivo
s de
 exc
lusi
ón
Mo
tivo
s de
 inc
lusi
ón
10
Yorl
and
ys S
alga
do D
uart
e1 A
lfre
do M
artín
ez 
del 
Cas
tillo
 Ser
pa1
 Ari
el S
anto
s Fu
ent
efrí
a1
Pro
gram
ació
n óp
tim
a de
l ma
nte
nim
ient
o 
pre
ven
tivo
 de 
gen
erad
ore
s de
 sist
ema
s 
de p
ote
ncia
 con
 pre
sen
cia e
ólic
a
201
8
EBS
COh
ost
El o
bjet
ivo 
del 
trab
ajo 
fue
 pro
gram
ar e
l ma
nte
nim
ient
o pr
eve
ntiv
o de
 las 
unid
ade
s 
gen
erad
oras
 de 
un s
iste
ma 
de p
ote
ncia
 con
 un 
mod
elo 
de o
ptim
izac
ión 
que
 min
imiz
a el
 cos
to 
de o
per
ació
n y 
man
ten
imie
nto
. Pa
ra m
ode
lar e
l co
sto 
de o
per
ació
n de
 las 
unid
ade
s se
 util
iza 
una
 fun
ción
 cua
drát
ica y
 par
a el
 ma
nte
nim
ient
o un
a fu
nció
n lin
eal,
 am
bas
 dep
end
en d
e la
 
dem
and
a de
l sis
tem
a. La
s pr
opu
esta
s de
 pro
gram
ació
n y 
la co
mbi
nato
ria q
ue g
aran
tiza
 el 
men
or c
osto
 de 
ope
raci
ón e
n el
 pre
des
pac
ho e
con
ómi
co d
e la
s un
idad
es s
on g
ene
rada
s co
n 
un a
lgor
itm
o de
 opt
imiz
ació
n po
r en
jam
bre
 de 
part
ícul
as. L
a fu
nció
n m
ulti
vari
able
 no-
line
al 
con
 res
tricc
ione
s qu
e re
sult
a co
mo 
obje
tivo
 se o
ptim
iza m
edia
nte
 un 
mét
odo
 de 
pro
gram
ació
n cu
adrá
tica
 sec
uen
cial
 Cua
si-N
ewt
on q
ue a
pro
xim
a la
 Hes
sian
a en
 cad
a ite
raci
ón 
por
 dife
ren
cias
 fini
tas.
 El t
raba
jo m
ues
tra c
omo
 el m
arge
n de
 res
erva
 del
 sist
ema
 afe
cta 
la 
pro
gram
ació
n de
l ma
nte
nim
ient
o pr
eve
ntiv
o de
 un 
sist
ema
 de 
pot
enc
ia co
n pr
ese
ncia
 de 
fue
nte
s no
 con
ven
cion
ales
 de 
ene
rgía
.
Man
ten
imie
nto
 pre
ven
tivo
; 
opt
imiz
ació
n; p
re-d
esp
ach
o 
eco
nóm
ico;
 sist
ema
 elé
ctric
os 
de p
ote
ncia
Des
crip
tivo
Cua
litat
ivo
Ges
tion
,cos
tos
libr
os, 
web
, bib
liot
eca
 
virt
ual
cum
ple 
con
 las
 me
todo
logi
aS 
IDE
ALE
S A 
NUE
STR
A 
INV
EST
IGA
CIO
N
11
Ped
ro L
. He
rnán
dez
, Mi
gue
l Ca
rro,
 Jua
n 
Mon
tes 
de O
ca ,L
uis 
Gar
cía, 
Serg
io J.
 
Fern
ánd
ez
Opt
imiz
ació
n de
l ma
nte
nim
ient
o 
pre
ven
tivo
, uti
liza
ndo
 las 
técn
icas
 de 
diag
nós
tico
 inte
gral
. Re
sult
ado
s fin
ales
 y 
eva
luac
ión 
eco
nóm
ica
200
8
EBS
COh
ost
En e
ste 
trab
ajo 
se o
btie
nen
 los
 res
ulta
dos
 fina
les 
y la
 eva
luac
ión 
eco
nóm
ica d
e la
 apl
icac
ión 
de l
a m
eto
dolo
gía q
ue a
por
ta e
l dia
gnó
stic
o in
tegr
al (D
I), p
rese
ntad
a po
r los
 aut
ore
s en
 los
 
artíc
ulos
 ant
erio
res,
 con
 la f
inal
idad
 de 
intr
odu
cir e
l ma
nte
nim
ient
o ba
sad
o en
 la c
ond
ició
n 
(MB
C) c
omo
 una
 for
ma 
de m
ejor
ami
ent
o o 
per
fecc
iona
mie
nto
 del
 ma
nte
nim
ient
o pr
eve
ntiv
o 
plan
ifica
do (
MPP
) qu
e se
 des
arro
lla e
n la
s ce
ntra
les 
term
oelé
ctric
as (
CCT
T) c
uba
nas
.
Mat
riz d
e fa
llas
, ma
triz 
de 
pará
met
ros 
ópt
imo
s, va
riab
les 
de e
stad
o de
 dia
gnó
stic
o, 
mat
riz d
e m
ante
nim
ient
o y 
diag
nós
tico
, pe
ríod
o de
 
mue
stre
o, tu
rbin
a y g
ene
rado
r 
de v
apo
r
Des
crip
tivo
Cua
litat
ivo
Indi
cad
ore
s de
 MP
 : RC
M, 
TPM
libr
os, 
web
, bib
liot
eca
 
virt
ual
con
side
ro y
a qu
e ap
orta
 val
or a
 
nue
stra
 inv
esti
gaci
on e
n cu
anto
 
a an
alis
is y 
diag
nos
tico
 de 
equ
ipam
ient
o y 
tem
a de
 
ims
trum
ent
acio
n
12
Dian
a Th
alía
 Bar
co S
and
ova
l
APL
ICA
CIÓ
N D
EL M
ANT
ENI
MIE
NTO
 
PRE
VEN
TIVO
 PAR
A M
EJO
RAR
 LA 
PRO
DUC
TIVI
DAD
 EN 
LA E
MPR
ESA
 TEJ
IDO
S 
GLO
BAL
 S.A
.C. D
EL D
ISTR
ITO
 DE 
ATE
 
VITA
RTE
, LIM
A, 2
017
.
201
7
Rep
osit
ori o 
acad
emi
co 
UCV
La p
rese
nte
 inv
esti
gaci
ón “
Apl
icac
ión 
del 
Man
ten
imie
nto
 Pre
ven
tivo
 par
a m
ejor
ar la
 
pro
duc
tivid
ad e
n la
 em
pre
sa T
ejid
os G
loba
l S.A
.C. d
el d
istri
to d
e At
e Vi
tart
e, L
ima
, 20
17”,
 la 
mis
ma 
que
 tien
e co
mo 
rub
ro d
e ac
tivid
ade
s la 
fabr
icac
ión 
de t
ejid
os d
e pu
nto
, ten
iend
o co
mo 
acti
vo d
e pr
odu
cció
n su
s m
áqu
inas
 tex
tile
s de
 la m
arca
 Jum
ber
ca, M
aye
r, Pa
olo 
Oriz
io, l
os 
cua
les 
dep
end
en d
e su
 fun
cion
alid
ad t
otal
 par
a po
der
 cum
plir
 con
 las 
met
as p
rogr
ama
das
 por
 
la e
mpr
esa
. La 
met
odo
logí
a de
 est
udio
 es d
e tip
o ap
lica
da, 
de d
iseñ
o cu
asi e
xpe
rim
ent
al. E
l 
obje
tivo
 prin
cipa
l de
 la i
nve
stig
ació
n es
 me
jora
r la 
pro
duc
tivid
ad d
e lo
s te
jido
s cru
dos
 de 
pun
to a
 trav
és d
el in
crem
ent
o de
 tiem
pos
 nor
mal
es d
e tr
aba
jo d
e la
s m
áqu
inas
 circ
ular
es, 
don
de s
e tie
ne c
omo
 est
rate
gia 
el m
ante
nim
ient
o pr
eve
ntiv
o pa
ra in
crem
ent
ar lo
s 
indi
cad
ore
s de
 dis
pon
ibili
dad
 y co
nfia
bilid
ad d
e la
s m
áqu
inas
; y r
edu
cció
n de
 par
ada
s no
 
pro
gram
ada
s. En
 el d
esa
rrol
lo d
e la
 inv
esti
gaci
ón s
e to
mó 
com
o ba
se l
as 1
7 m
áqu
inas
 
circ
ular
es t
exti
les 
y su
 pro
duc
ción
 dia
ria d
e te
jido
 par
a an
aliz
ar s
u ef
icie
ncia
 y e
fica
cia d
uran
te 
los 
dato
s de
l pre
 y p
ost 
test
. Se
 tom
ó la
 tot
alid
ad d
e la
 pob
laci
ón l
a qu
e es
 igu
al a
 la m
ues
tra 
que
 con
form
a la
 pro
duc
ción
 tot
al d
e te
la o
bte
nida
 en 
un p
erio
do d
e 30
 día
s. Es
tos 
dato
s se
 
intr
odu
jero
n en
 el p
rogr
ama
 est
adís
tico
 SPP
S, e
l cu
al p
erm
itió
 dem
ostr
ar la
 me
jora
 de 
la 
pro
duc
tivid
ad e
n un
 22.
23%
, así
 com
o su
 inc
rem
ent
o de
 tiem
po d
e jo
rnad
a di
aria
 y si
end
o m
ás 
com
pet
itivo
 en 
térm
inos
 de 
man
ten
imie
nto
 pre
ven
tivo
. Co
mo 
con
clus
ión 
se o
btu
vo q
ue s
e 
ace
pta 
la h
ipót
esis
 gen
eral
, po
r tan
to, l
a ap
lica
ción
 del
 ma
nte
nim
ient
o pr
eve
ntiv
o m
ejor
a la
 
pro
duc
tivid
ad e
n la
 em
pre
sa T
ejid
os G
loba
l S.A
.C. d
el d
istri
to d
e At
e Vi
tart
e, L
ima
, 20
17.
máq
uina
s cir
cula
res,
 
pro
duc
tivid
ad, 
para
das
 no 
pro
gram
ada
s.
Des
crip
tivo
Cua
litat
ivo
Efic
acia
, efi
cien
cia,
 par
ada
s 
no p
rogr
ama
das
.
libr
os, 
web
, bib
liot
eca
 
virt
ual
se i
nclu
ye e
l pre
sen
te 
doc
ume
nto
, se
 bas
a  e
n la
 
man
ten
cion
 de 
las m
aqu
inas
, 
enf
oca
ndo
se e
n la
 efic
ienc
ia 
fren
te a
 la d
ispo
nibi
lifd
ad, 
con
trib
uye
 mu
cho
 en 
nue
stra
 
inve
stig
acio
n
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Base de datos de Articulos Recopilados (13-15) 
 
Nota.Tabla de articulos investigados para su analisis, Fuente: Elaboracion propia. 
Tabla 6:  
Base de datos de Articulos Recopilados (16-18) 
Au
tor
es
Titu
lo
Añ
o
Lin
k
Res
um
en
Au
tho
r Ke
yw
ord
s
Tip
o d
e e
stu
dio
 
Enf
oqu
e m
eto
odo
lóg
ico
Var
iab
les
Ins
tru
me
nto
s
Mo
tivo
s d
e e
xcl
usi
ón
Mo
tivo
s d
e in
clu
sió
n
13
MO
NC
AD
A M
ALI
ZA 
MA
UR
ICIO
 FE
RN
AN
DO
ME
JOR
A E
N E
L P
RO
CES
O D
E 
MA
NT
EN
IMI
EN
TO
 DE
 CIL
IND
RO
S D
E 1
5 K
G, 
EN
 LA
 EM
PRE
SA 
ESA
IN 
S.A
.
201
7
goo
gle
 
aca
dem
ico
El p
res
ent
e p
roy
ect
o s
e re
aliz
ó e
n la
 em
pre
sa E
sai
n S
.A e
n e
l ár
ea 
de 
tall
er d
e m
ant
eni
mie
nto
 
de 
cili
ndr
os,
 de
bid
o a
 la 
nec
esi
dad
 de
 bu
sca
r m
ejo
ras
 de
ntr
o d
e s
u p
roc
eso
 act
ual
 de
bid
o a
 
que
 la 
efi
cie
nci
a d
el t
alle
r en
 ba
se 
a la
 cap
aci
dad
 ins
tala
da 
no 
est
á si
end
o e
xpl
ota
da 
en 
su 
tot
alid
ad,
 el 
est
udi
o re
aliz
ado
 no
s p
erm
itió
 en
con
tra
r re
stri
ccio
nes
 qu
e g
ene
rar
 tie
mp
os 
imp
rod
uct
ivo
s ta
les
 co
mo
 fal
ta d
e c
ons
um
ible
s, t
iem
pos
 im
pro
duc
tivo
s p
or d
año
s e
n e
qui
pos
 
y m
uda
s d
e ti
em
po 
en 
la o
per
aci
ón 
de 
equ
ipo
s. E
l us
o d
e h
err
am
ien
tas
 de
 ing
eni
ería
 
ind
ust
rial
 co
mo
 es
tud
io d
e ti
em
po 
nos
 ay
udó
 a i
den
tifi
car
 qu
é a
ctiv
ida
d ti
ene
n m
ayo
r 
con
cur
ren
cia
 de
 tie
mp
o. M
edi
ant
e e
l m
éto
do 
cau
sa e
fec
to (
Ish
ika
wa
) se
 ela
bor
ó p
osi
ble
s 
cau
sas
 las
 cu
ale
s fu
ero
n a
nal
iza
das
 me
dia
nte
 la 
Teo
ría 
de 
las
 Re
stri
ccio
nes
 (TO
C) 
est
abl
eci
end
o p
osi
ble
s so
luc
ion
es 
e im
ple
me
nta
ció
n d
e la
s m
ism
as.
 La 
eva
lua
ció
n e
con
óm
ica
 
de 
las
 pro
pue
sta
s a 
imp
lem
ent
ars
e ti
ene
 un
 co
sto
 de
 $1
1,4
26.
00,
 en
 vir
tud
 a l
a m
agn
itu
d d
el 
val
or l
a e
mp
res
a cu
ent
a co
n re
cur
sos
 ne
ces
ario
s p
ara
 la 
imp
lem
ent
aci
ón 
de 
las
 pro
pue
sta
s 
exp
ues
tas
.
Ish
ika
wa
, Te
oría
 de
 las
 
Res
tric
cio
nes
, Pr
oce
so,
 
Efic
ien
cia
, Ca
pac
ida
d In
sta
lad
a, 
Tie
mp
os,
 Im
pro
duc
tivo
s, 
Cos
tos
, M
ant
eni
mie
nto
, 
Me
jor
as d
e p
roc
eso
.
De
scr
ipt
ivo
Cua
lita
tivo
efi
cie
nci
a, t
iem
pos
 mu
ert
os
libr
os,
 we
b, b
ibli
ote
ca 
virt
ual
exc
luim
os 
ya 
que
 no
 ha
ce 
ref
ere
nci
a a
 nu
est
ra i
nve
stig
aci
on
14
CA
RRA
ZCO
 GA
LVE
Z, L
ILIA
NA
 VIC
TO
RIA
IMP
LEM
EN
TAC
IÓN
 DE
L M
AN
TEN
IMI
EN
TO
 
PRE
VEN
TIV
O P
AR
A IN
CRE
ME
NT
AR
 LA
 
PRO
DU
CTI
VID
AD
 EN
 EL 
ÁR
EA 
DE 
EN
VA
SAD
O D
E T
ALC
OS
 DE
 LA
 EM
PRE
SA 
YO
BEL
 SC
M, 
LIM
A, 2
017
201
7
goo
gle
 
aca
dem
ico
El p
res
ent
e tr
aba
jo d
e in
ves
tiga
ció
n ti
ene
 co
mo
 ob
jet
ivo
 pri
nci
pal
 inc
rem
ent
ar l
a 
pro
duc
tivi
dad
 en
 el 
áre
a d
e e
nva
sad
o d
e ta
lco
s d
e la
 em
pre
sa Y
OB
EL S
CM
 me
dia
nte
 la 
imp
lem
ent
aci
ón 
del
 ma
nte
nim
ien
to p
rev
ent
ivo
. El
 dis
eño
 de
 Inv
est
iga
ció
n e
s cu
asi
 
exp
eri
me
nta
l, d
e ti
po 
de 
inv
est
iga
ció
n a
plic
ativ
o. S
e ti
ene
 co
mo
 po
bla
ció
n y
 mu
est
ra a
 la 
pro
duc
ció
n d
e ta
lco
s d
e la
 má
qui
na 
Na
lba
ch 
dur
ant
e 1
7 se
ma
nas
 an
tes
 y 1
7 se
ma
nas
 de
spu
és 
de 
la i
mp
lem
ent
aci
ón.
 Lo
s d
ato
s fu
ero
n re
cog
ido
s m
edi
ant
e fi
cha
s d
e re
gis
tro
s, s
ien
do 
pro
ces
ado
s e
n lo
s p
rog
ram
as d
e M
icro
sof
t Ex
cel
 y S
pss
. Lo
s re
sul
tad
os 
obt
eni
dos
 fue
ron
 el 
98%
 de
 inc
rem
ent
o d
e E
fici
enc
ia y
 efi
cac
ia y
 po
r en
de 
se 
log
ra i
ncr
em
ent
ar l
a p
rod
uct
ivid
ad 
a 
un 
95%
, de
spu
és 
de 
la i
mp
lem
ent
aci
ón 
del
 Ma
nte
nim
ien
to P
rev
ent
ivo
 en
 el 
áre
a d
e e
nva
sad
o 
de 
talc
os.
Imp
lem
ent
aci
ón,
 
ma
nte
nim
ien
to,
 pro
duc
tivi
dad
pro
duc
tivi
dad
,dis
eño
 
ind
ust
rial
libr
os,
 we
b, b
ibli
ote
ca 
virt
ual
se 
inc
luy
e y
a q
ue 
la i
nfo
rm
aci
on 
se 
enf
oca
 mu
cho
 a t
em
as q
ue 
poc
os 
se 
con
oce
 de
l 
ma
nte
nim
ien
to,
 co
mo
 po
r 
eje
mp
lo l
as p
ara
das
 ex
tra
s p
or 
mo
tivo
s aj
eno
s al
 are
a d
e 
ma
ntt
o. E
jem
. (f
alta
 de
 
con
oci
mie
nto
 de
 pe
rso
nal
 
tec
nic
o, p
ers
ona
l de
sm
oti
vad
o, 
pro
duc
to i
nco
nfo
rm
e a
 qu
e 
ing
res
e a
 la 
ma
qui
nar
ia, 
falt
a d
e 
aud
ito
rias
, et
c)
15
Per
alta
 Ce
lor
io, 
Ve
lfo
rth
 Alm
ide
Me
jor
am
ien
to d
el r
end
imi
ent
o d
e la
s 
má
qui
nas
 im
ple
me
nta
ndo
 un
 pla
n d
e 
ma
nte
nim
ien
to p
rev
ent
ivo
 en
 el 
áre
a 
sem
iela
bor
ado
 de
 cac
ao 
de 
la E
mp
res
a 
Ne
stlé
 S.A
.
201
4
goo
gle
 
aca
dem
ico
 
(re
pos
ito
ri
o)
La e
mp
res
a N
est
lè S
.A.
 tie
ne 
com
o fu
nci
ón 
pri
nci
pal
 la 
ela
bor
aci
ón 
de 
pro
duc
tos
 de
 ali
me
nto
s 
par
a e
l co
nsu
mo
 hu
ma
no.
 El 
obj
eti
vo 
pri
nci
pal
 de
 es
te t
rab
ajo
 fue
 me
jor
ar e
l re
ndi
mie
nto
 de
 
las
 ma
qui
nas
 pa
ra t
ene
r un
 pro
ces
o o
pti
mo
. Se
 uti
lizo
 el 
mé
tod
o d
e a
nál
isis
 de
 fre
cue
nci
a 
com
o e
l de
 PA
RET
O p
ara
 en
con
tra
r en
 for
ma
 cu
ant
ific
ada
 el 
pro
ble
ma
 rea
l de
l ár
ea,
 qu
e s
e 
req
uie
re m
ejo
rar
, co
n e
l cu
al s
e ll
ego
 al 
pun
to d
e lo
s p
roc
eso
s y 
se 
enc
ont
ró q
ue 
exi
stía
 un
a 
def
icie
nci
a e
n e
l pr
oce
so 
de 
sem
iela
bor
ado
 de
 cac
ao,
 po
r ta
l m
oti
vo 
se 
pro
pus
o la
 
mo
dif
ica
ció
n d
el a
ctu
al t
orr
efa
cto
r o 
tos
tad
or,
 pa
ra m
ejo
rar
 la 
efi
cie
nci
a d
el s
eca
do 
del
 cac
ao 
y 
ten
er u
n in
gre
so 
ma
yor
 de
 din
ero
 y c
um
plir
 co
n e
l ob
jet
ivo
 ge
ner
al d
e la
 em
pre
sa.
 En
 el 
tor
ref
act
or o
 tos
tad
or a
ctu
al c
uen
ta c
on 
7 se
cto
res
 po
r el
 cu
al p
asa
 el 
pro
duc
to,
 tar
dán
dos
e 7
 
min
uto
s d
esd
e q
ue 
ent
ra h
ast
a su
 sal
ida
. Co
n la
 me
jor
a q
ue 
se 
pro
pon
e s
e e
spe
ra a
um
ent
ar e
l 
tie
mp
o d
e 9
 – 1
0 m
inu
tos
, pa
ra o
bte
ner
 un
 óp
tim
o s
eca
do.
 Pa
ra l
leg
ar a
 es
a so
luc
ión
 se
 
apl
ica
ron
 téc
nic
as d
e in
gen
ier
ía d
e m
éto
dos
, di
agr
am
a d
e is
hik
aw
a, e
l m
éto
do 
aná
lisi
s d
e 
fre
cue
nci
a p
are
to.
 Se
 pro
pon
e la
 co
nst
ruc
ció
n y
 au
me
nto
 de
 do
s se
cto
res
 y u
n c
ale
fac
tor
 en
 el 
act
ual
 tor
ref
act
or,
 en
ton
ces
 se
 rea
liza
 el 
aná
lisi
s e
con
óm
ico
 pa
ra l
o c
ual
 la 
inv
ers
ión
 se
ria 
de 
$ 
12.
600
,00
 US
D s
e e
spe
ra r
ecu
per
ar e
n 3
 añ
os,
 co
n u
n T
IR a
cep
tab
le d
el 8
3,8
9%
, qu
e e
s m
ayo
r a 
la t
asa
 de
l 18
% y
 un
 VA
N d
el $
 26
2.2
93,
26 
dan
do 
com
o re
sul
tad
o u
n b
ene
fici
o d
el 2
0,8
1 p
ara
 
tod
o e
l pr
oye
cto
, lo
 cu
al h
ace
 ren
tab
le l
a in
ver
sió
n y
 log
rar
 un
a m
ejo
r ef
icie
nci
a e
n e
l se
cad
o 
del
 cac
ao 
y a
 la 
vez
 un
 pro
ces
o o
pti
mo
 de
 la 
líne
a d
e p
rod
ucc
ión
.
cac
ao,
 ma
nte
nim
ien
to 
pre
ven
tivo
, pr
odu
cto
s 
alim
ent
icio
s.
De
scr
ipt
ivo
Cua
lita
tivo
ana
lisi
s d
e fr
ecu
enc
ia, 
efi
cie
nci
a, t
asa
 de
 ret
orn
o, 
inv
ers
ion
libr
os,
 we
b, b
ibli
ote
ca 
virt
ual
con
sid
era
mo
s e
l m
ate
rial
, 
apo
rta
 so
bre
 el 
tem
a d
e 
cui
dad
os 
y se
gur
ida
d e
n la
s 
ma
qui
nar
ias
, in
duc
e a
 qu
e e
l 
per
son
al d
e re
cur
sos
 hu
ma
nos
 
tam
bie
n d
ebe
 ap
ort
ar p
art
e d
e 
su 
tie
mp
o p
ara
 pla
nif
ica
r la
s 
cap
aci
tac
ion
es 
y n
o c
ent
rar
se 
sol
o e
n la
 pro
duc
tivi
dad
.
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Nota.Tabla de articulos investigados para su analisis, Fuente: Elaboracion propia. 
Tabla 7:  
Base de datos de Articulos Recopilados (19-21) 
Auto
res
Titu
lo
Año
Link
Resu
men
Auth
or K
eyw
ords
Tipo
 de e
stud
io 
Enfo
que
 met
ood
ológ
ico
Vari
able
s
Instr
ume
ntos
Mot
ivos
 de e
xclu
sión
Mot
ivos
 de i
nclu
sión
16
Luz M
aría 
Lete
lier ,
 Juan
 J M
anríq
uez 
, 
Gab
riel R
ada 
.
Revi
sion
es s
istem
ática
s y m
etaa
nális
is: 
¿son
 la m
ejor 
evid
enci
a?
2007
gogl
e 
acad
emic o
Las
 RS
 rep
res
ent
an 
el m
ás 
alto
 niv
el d
e e
vide
ncia
, sí
 y s
ólo
 sí,
 ha
n 
sido
 rea
liza
das
 con
 las
 pre
cau
cion
es 
nec
esa
rias
 pa
ra r
edu
cir 
la 
pos
ibil
ida
d d
e s
esg
o d
ura
nte
 su
 rea
liza
ción
, de
 mo
do 
que
 sin
teti
ce d
e 
ma
ner
a co
nfia
ble
 tod
a la
 ev
ide
ncia
 de
 alt
a ca
lida
d d
ispo
nib
le.
Revi
sion
, sis
tema
tica,
 teor
ia, 
meta
nalis
is
Desc
ripti
vo
Met
odos
, inv
estig
acio
n
libro
s, w
eb, b
iblio
teca
 
virtu
al
libro
s, w
eb, b
iblio
teca
 virtu
al
Excl
uimo
 este
 arti
culo
 por 
solo
 apo
rtar 
la m
etod
olog
ia 
de re
visio
n sis
tema
tica,
 pero
 
no g
uard
a co
ncor
danc
ia co
n el 
tema
 de l
a pro
blem
ática
17
Hint
elho
lher,
 A., &
 Mar
issa
, R.
 Iden
tidad
 y di
fere
ncia
ción
 entr
e 
Mét
odo 
y Me
todo
logía
2013
Scie
lo
El p
res
ent
e a
rtíc
ulo
 ex
plic
a la
 dis
tinc
ión
 en
tre 
los 
mé
tod
os 
y la
 
me
tod
olo
gía
, ya
 qu
e lo
s d
esa
fíos
 de
 la 
inve
stig
ació
n ci
ent
ífica
 ex
ige
n 
que
 és
tos
 se
an 
ent
end
ido
s co
mo
 he
rram
ien
tas
 úti
les 
par
a p
erm
itir 
la 
com
pre
nsió
n y
 arg
um
ent
ació
n d
e lo
s d
isti
nto
s p
rob
lem
as 
de 
est
udi
o. 
La 
falt
a d
e d
isti
nció
n e
ntre
 am
bos
 con
cep
tos
 com
o p
unt
o d
e p
arti
da 
en 
la e
nse
ñan
za 
de 
las 
cien
cias
 so
cial
es,
 oca
sion
a v
isio
nes
 eq
uívo
cas
 
que
 se
 tra
duc
en 
en 
con
fus
ión
 o i
nsu
ficie
ncia
 al 
mo
me
nto
 de
 
refl
exio
nar
 so
bre
 su
 con
ten
ido
 y a
plic
ació
n. T
am
bié
n s
e e
xpli
ca q
ue 
el 
con
ocim
ien
to d
e la
s ci
enc
ias 
soc
iale
s n
o e
s co
nclu
yen
te, 
sino
 qu
e 
form
a p
arte
 de
 de
saf
íos 
par
a v
alid
ar s
u v
ige
ncia
.
con
ocim
ien
to, 
mé
tod
o, 
me
tod
olo
gía
, 
inve
stig
ació
n, t
eor
ía.
Desc
ripti
vo
Met
odos
, inv
estig
acio
n
libro
s, w
eb, b
iblio
teca
 
virtu
al
libro
s, w
eb, b
iblio
teca
 virtu
al
Excl
uimo
 este
 arti
culo
 por 
solo
 apo
rtar 
la m
etod
olog
ia 
de re
visio
n sis
tema
tica,
 pero
 
no g
uard
a co
ncor
danc
ia co
n el 
tema
 de l
a pro
blem
ática
18
MAR
CELO
 JAIM
E QU
ISPE
 CCA
CHU
CO,
“GES
TIÓN
 E IM
PLEM
ENT
ACIÓ
N DE
L 
MAN
TEN
IMIE
NTO
 PRE
VEN
TIVO
 DEL
 
LABO
RAT
ORIO
 DE 
NEU
MÁT
ICA 
DEL 
PRO
GRA
MA 
PRO
FESI
ONA
L DE
 ING
. 
MEC
ÁNIC
A, M
ECÁ
NICA
-ELÉ
CTR
ICA 
Y 
MEC
ATR
ÓNIC
A DE
 LA
2015
goog
le 
acad
emic o
En e
l ma
rco 
de u
na a
cred
itac
ión 
nac
iona
l o i
nter
nac
iona
l de
 una
 Esc
uela
 
Pro
fesi
ona
l se
 deb
e co
ntem
plar
 los
 pla
nes
 de 
reno
vac
ión 
y m
ante
nim
ient
o de
 
equ
ipos
 de 
sus
 lab
orat
orio
s, y 
la a
cred
itac
ión 
de s
us E
scu
elas
 Pro
fesi
ona
les 
es u
n 
obje
tivo
 del
 Pla
n Es
traté
gico
 de 
la U
CSM
 201
3-20
22 (
Univ
ersi
dad
 Ca
tólic
a de
 
San
ta M
aría
). E
n la
 act
uali
dad
 exi
sten
 mu
cha
s té
cnic
as o
 tipo
s de
 ma
nten
imie
nto;
 
pero
 se 
deb
e ap
lica
r de
 acu
erdo
 al e
stad
o de
l ma
nten
imie
nto 
en q
ue s
e en
cue
ntra
 
el la
bora
torio
, y s
iend
o qu
e ha
sta 
la fe
cha
 no 
se a
plic
aba
 nin
gún
 tipo
 de 
man
teni
mie
nto,
 se 
pres
enta
 en 
este
 trab
ajo 
la im
plem
enta
ción
 del
 ma
nten
imie
nto 
prev
enti
vo p
ara 
el L
abo
rato
rio d
e N
eum
átic
a de
 la E
PIM
ME
M (E
scu
ela 
Pro
fesi
ona
l 
de I
ng. 
Mec
ánic
a, M
ecá
nica
 – E
léctr
ica 
y Me
catr
ónic
a) d
e la
 UC
SM.
 Par
a qu
e el
 
men
cion
ado
 pla
n no
 que
de e
n le
tra m
uert
a se
 com
plem
enta
 el p
rese
nte 
trab
ajo 
con
 
la g
esti
ón d
e di
cho
 pla
n a 
las 
auto
rida
des
 cor
resp
ond
ient
es.
man
tenim
iento
 prev
entiv
o, 
tesis
Desc
ripti
vo
libro
s, w
eb, b
iblio
teca
 
virtu
al
libro
s, w
eb, b
iblio
teca
 virtu
al
se d
esca
rta y
a qu
e ha
y tem
as 
relac
iona
dos 
a otr
as 
inve
stiga
cion
es q
ue s
e 
inluy
eron
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Nota.Tabla de articulos investigados para su analisis, Fuente: Elaboracion propia. 
Tabla 8:  
Base de datos de Articulos Recopilados (22-24) 
Aut
ore
s
Titu
lo
Año
Lin
k
Res
um
en
Aut
hor
 Ke
yw
ord
s
Tip
o d
e e
stu
dio
 
Enf
oqu
e m
eto
odo
lóg
ico
Var
iab
les
Ins
tru
me
nto
s
Mo
tivo
s de
 ex
clu
sió
n
Mo
tivo
s de
 inc
lus
ión
19
Leó
n F
lore
s, A
bel
 An
ton
io
PRO
PUE
STA
 DE
 UN
 PR
OG
RAM
A D
E 
MA
NTE
NIM
IEN
TO
 PR
EVE
NTI
VO
 PA
RA 
RED
UC
IR L
OS 
CO
STO
S O
PER
ATI
VO
S E
N 
EL 
CAL
DER
O D
E L
A E
MP
RES
A 
IND
UST
RIA
L C
ENT
ER 
WA
SH
201
6
goo
gle
 
aca
dem
ic
o
El 
pre
sen
te t
rab
ajo
 tuv
o c
om
o o
bje
tivo
 la 
pro
pue
sta
 de
 un
 Pr
og
ram
a d
e 
Ma
nte
nim
ien
to P
rev
ent
ivo
 en
 el 
cal
de
ro,
 pa
ra 
red
uci
r lo
s c
ost
os 
op
era
tivo
s d
e la
 
em
pre
sa 
Ind
ust
ria
l C
ent
er 
Wa
sh 
SA
C. 
De
dic
ad
a a
l la
vad
o in
dus
tria
l de
 De
nim
. La
 
pro
ble
má
tica
 se
 ba
sa 
en 
falt
a d
e u
n P
rog
ram
a d
e M
ant
eni
mie
nto
 Pr
eve
ntiv
o p
ara
 el 
cal
de
ro 
ya 
que
 la 
em
pre
sa 
mu
cho
 re
cur
re 
al m
ant
eni
mie
nto
 co
rre
ctiv
o. E
l ob
jeti
vo 
pri
nci
pa
l de
 es
te t
rab
ajo
 es
 la 
Pro
pue
sta
 de
 un
 Ma
nte
nim
ien
to P
rev
ent
ivo
 y a
sí 
red
uci
r lo
s c
ost
os 
op
era
tivo
s. P
ara
 log
rar
 el 
me
nci
ona
do
 ob
jeti
vo 
se 
rea
lizó
 pr
ime
ro 
un 
dia
gnó
stic
o d
e c
óm
o s
e e
stá
 lle
van
do
 el 
ma
nte
nim
ien
to, 
est
o s
e r
ea
lizó
 
fun
da
me
nta
lme
nte
 pa
ra 
con
oce
r la
 sit
uac
ión
 ac
tua
l de
l ca
lde
ro,
 co
n la
 fin
alid
ad
 de
 
pro
po
ner
 me
jora
s q
ue 
ayu
de
n a
lca
nza
r e
l ob
jeti
vo 
pro
pue
sto
. P
or 
últi
mo
 se
 re
aliz
ó 
una
 pr
oye
cci
ón 
de
 5 a
ños
 de
 la 
eva
lua
ció
n e
con
óm
ica
 y f
ina
nci
era
, de
l P
rog
ram
a 
de
 Ma
nte
nim
ien
to P
rev
ent
ivo
 y l
a c
ual
 no
s in
dic
a q
ue 
los
 be
nef
icio
s m
ens
ual
es 
ser
án 
de
 S/
.28
27
.78
 nu
evo
s s
ole
s, a
de
má
s s
e o
btu
vo 
un 
TIR
 de
l 4%
 qu
e e
s m
ayo
r 
que
 CO
K q
ue 
es 
de
l 3%
 y u
n V
AN
 de
 S/
. 93
60
.16
 nu
evo
s s
ole
s p
or 
lo q
ue 
est
e 
pro
yec
to e
s v
iab
le.
ma
nte
nim
ien
to p
rev
ent
ivo
, 
tes
is
Des
crip
tivo
TIR
, VA
N, C
OK
libr
os,
 we
b, b
ibli
ote
ca 
virt
ual
libr
os,
 we
b, b
ibli
ote
ca 
virt
ual
se 
des
car
ta y
a q
ue 
hay
 tem
as 
rela
cio
nad
os 
a o
tras
 
inv
est
iga
cio
nes
 qu
e s
e 
inlu
yer
on
20
de 
la C
ruz
-Ar
ago
nes
e, M
aría
 de
 Lou
rde
s1 
Náp
ole
s-G
arc
ía, M
art
ha1
Gon
zále
z-S
uár
ez,
 Ere
nio
2
Mo
rale
s-Z
am
ora
, M
arlé
n2
Ind
isp
oni
bili
dad
 ind
ust
rial
 en
 la e
tap
a d
e 
ela
bor
ació
n d
el m
ost
o ce
rve
cer
o
201
7
EB
SC
Oh
os
t
En 
el p
res
ent
e tr
aba
jo s
e re
aliz
a u
n e
stu
dio
 de
 la i
ndi
spo
nib
ilid
ad 
de 
la e
tap
a d
e e
lab
ora
ció
n 
de 
mo
sto
 ce
rve
cer
o, t
eni
end
o e
n cu
ent
a la
s in
ter
rup
cio
nes
 ocu
rrid
as e
n u
n ti
em
po 
de 
mu
est
reo
 pro
lon
gad
o d
e 2
0 m
ese
s, d
ivid
ido
 en
 cin
co c
uat
rim
est
res
. El
 ob
jeti
vo 
es d
ete
cta
r lo
s 
pun
tos
 dé
bile
s o 
crít
ico
s, la
s ca
usa
s qu
e lo
 ori
gin
an 
y la
 int
ens
ida
d d
el r
ies
go 
par
a in
cid
ir s
obr
e 
ello
s. S
e in
tro
duc
e e
l an
ális
is d
e la
 tría
da 
Fia
bili
dad
-Di
spo
nib
ilid
ad-
Ma
nte
nim
ien
to. 
El e
stu
dio
 
ind
icó
 do
s zo
nas
 crí
tica
s: la
 de
 rec
epc
ión
 y p
rep
ara
ció
n d
e la
 ma
ter
ia p
rim
a y 
la d
e fa
bric
ació
n, 
con
 la t
orr
e d
e g
ran
o, e
l m
ezc
lad
or-
sed
ime
nta
dor
 y e
l en
fria
dor
 de
 mo
sto
 co
mo
 los
 
com
pon
ent
es d
e m
ayo
r in
cid
enc
ia. 
Los
 ind
icad
ore
s de
 fia
bili
dad
 de
mo
stra
ron
 qu
e n
o se
 
eje
cut
a e
l m
ant
eni
mie
nto
 pre
ven
tivo
 con
 un
a te
nde
nci
a cr
eci
ent
e d
e o
cur
ren
cia 
de 
fall
os e
n 
fluj
o n
o h
om
ogé
neo
 de
 Po
isso
n, s
eña
lan
do 
al m
ezc
lad
or-
sed
ime
nta
dor
 com
o u
n co
mp
one
nte
 
crít
ico
 de
ntr
o d
el p
roc
eso
. Se
 de
tec
tó q
ue 
la i
ndi
spo
nib
ilid
ad 
deb
ida
 a f
act
ore
s ex
ter
nos
 es 
de 
58 
%, 
ind
ican
do 
la n
ece
sid
ad 
de 
un 
est
udi
o p
rof
und
o, a
ten
die
ndo
 a q
ue 
est
án 
pro
voc
ado
s po
r 
cau
sas
 aje
nas
 al s
iste
ma
 inv
est
iga
do.
 Lo 
ant
erio
r pr
ovo
có p
érd
ida
s de
 3 2
11,
75 
h, d
e e
llas
 1 8
63 
h p
or i
ndi
spo
nib
ilid
ad 
ext
ern
a y 
1 3
49 
h p
or i
ndi
spo
nib
ilid
ad 
ind
ust
rial
, eq
uiv
ale
nte
s a 
409
 03
2 
$/m
es y
 29
3 6
64 
$/m
es r
esp
ect
iva
me
nte
, de
jad
os d
e g
ana
r po
r in
dis
pon
ibil
ida
d e
xte
rna
 e 
ind
ust
rial
fiab
ilid
ad 
ope
rac
ion
al, 
ma
nte
nim
ien
to p
rev
ent
ivo
, 
ind
isp
oni
bili
dad
 ex
ter
na,
ind
isp
oni
bili
dad
 ind
ust
rial
Des
crip
tivo
CUA
NTI
TAT
IVO
/ 
CUA
LITA
TIV
O
Fia
bill
ida
d, d
isp
oni
bili
dad
, 
libr
os,
 we
b, b
ibli
ote
ca 
virt
ual
se e
xclu
ye,
 la i
nfo
rm
acio
n n
o e
s 
rele
van
te
21
Her
nán
dez
, Pe
dro
 L.d
e O
ca, 
Jua
n M
ont
es
Car
ro, 
Mig
uel
 Fe
rná
nde
z, S
erg
io J
.
Op
tim
izac
ión
 de
l m
ant
eni
mie
nto
 
pre
ven
tivo
 uti
liza
ndo
 las
 téc
nic
as d
e 
dia
gnó
stic
o in
teg
ral.
 Fu
nda
me
nto
 
teó
rico
prá
ctic
o.
200
8
EB
SC
Oh
os
t
Se 
exp
one
 un
 mé
tod
o p
ara
 la o
ptim
izac
ión
 de
l m
ant
eni
mie
nto
 pre
ven
tivo
 pla
nifi
cad
o (M
PP)
 a 
par
tir d
e la
 int
rod
ucc
ión
 de
l m
ant
eni
mie
nto
 ba
sad
o e
n la
 con
dic
ión
 (M
BC)
 en
 las
 tur
bin
as y
 
gen
era
dor
es d
e v
apo
r de
 un
a ce
ntr
al t
erm
oel
éct
rica
 cub
ana
, ut
iliz
and
o la
s té
cni
cas
 de
 
dia
gnó
stic
o in
teg
ral.
 Se
 pre
sen
ta e
l es
tad
o d
el a
rte
 de
l de
sar
roll
o d
el m
ant
eni
mie
nto
 y s
e 
car
act
eriz
a e
ste
 en
 las
 cen
tral
es t
erm
oel
éct
rica
s cu
ban
as;
 ad
em
ás, 
se r
eal
iza 
un 
est
udi
o 
est
adí
stic
o d
e la
s fa
llas
 y s
e p
res
ent
an 
var
ios
 cas
os d
e e
stu
dio
 con
 la f
ina
lida
d q
ue 
el l
ect
or 
pue
da 
com
pre
nde
r la
 ne
ces
ida
d d
e im
pla
nta
ció
n d
e e
sta
 téc
nic
a, c
uyo
s ún
ico
s co
sto
s so
n la
 
org
ani
zac
ión
 de
 los
 da
tos
 de
 fal
las 
y la
 col
abo
rac
ión
 de
l pe
rso
nal
 téc
nic
o li
gad
o a
 las
 mi
sm
as. 
Op
tim
izac
ión
 de
l m
ant
em
ien
to
tur
bin
a d
e v
apo
r
var
iab
les
 de
 est
ado
 de
 
dia
gnó
rtic
o
Des
crip
tivo
CUA
NTI
TAT
IVO
cos
tos
, in
dic
es d
e fa
llas
libr
os,
 we
b, b
ibli
ote
ca 
virt
ual
se e
xclu
ye,
 la i
nfo
rm
acio
n n
o e
s 
rele
van
te
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Nota.Tabla de articulos investigados para su analisis, Fuente: Elaboracion propia. 
Tabla 9:  
Base de datos de Articulos Recopilados (25-27) 
Au
to
re
s
Tit
ulo
Añ
o
Lin
k
Re
su
me
n
Au
th
or
 Ke
yw
or
ds
Tip
o d
e e
stu
dio
 
En
fo
qu
e m
et
oo
do
lóg
ico
Va
ria
ble
s
Ins
tru
me
nt
os
M
ot
ivo
s d
e e
xc
lus
ión
M
ot
ivo
s d
e i
nc
lus
ión
22
Ch
áv
ez
 Sa
laz
ar,
 He
rm
itá
ne
o
Es
pin
oz
a G
iro
n, 
Ric
ha
rd
 Ed
u
Pr
op
ue
sta
 de
 im
ple
me
nt
ac
ión
 de
 un
 pl
an
 
de
 m
an
te
nim
ien
to
 pr
ev
en
tiv
o p
ara
 
au
me
nt
ar 
la 
dis
po
nib
ilid
ad
 de
 lo
s e
qu
ipo
s 
de
 la
 pl
an
ta 
de
 al
im
en
to
s d
e l
a e
mp
re
sa
 
Mi
ne
ra 
la 
Za
nja
 S.
R.L
. 
20
16
UP
NB
O
X
La
 pr
es
en
te
 in
ve
sti
ga
ció
n s
e b
as
a e
n u
na
 pr
op
ue
sta
 de
 im
ple
me
nt
ac
ión
 de
 un
 pl
an
 de
 
ma
nt
en
im
ien
to
 pr
ev
en
tiv
o p
ara
 au
me
nt
ar 
la 
dis
po
nib
ilid
ad
 de
 eq
uip
os
 en
 la
 pl
an
ta 
de
 
ali
me
nt
os
 de
 la
 em
pr
es
a m
ine
ra 
la 
Za
nja
 S.
R.L
. P
ara
 el
 de
sa
rro
llo
 de
l p
re
se
nt
e p
ro
ye
cto
 se
 
re
ali
zó
 la
 re
co
pil
ac
ión
 de
 in
fo
rm
ac
ión
 m
ed
ian
te
 un
a v
isi
ta 
té
cn
ica
 in
 si
tu
 pa
ra 
re
ali
za
r e
l 
lev
an
tam
ien
to
 de
 in
fo
rm
ac
ión
, u
sa
nd
o t
éc
nic
as
 ta
les
 co
mo
 la
 ob
se
rva
ció
n d
e l
os
 eq
uip
os
 de
 
ca
da
 ár
ea
, la
 en
tre
vis
ta 
a l
os
 op
er
ari
os
 de
 lo
s e
qu
ipo
s, 
a l
os
 su
pe
rvi
so
re
s d
e l
a p
lan
ta 
de
 
ali
me
nt
os
 y 
re
un
ión
 co
n e
l á
re
a d
e s
er
vic
ios
 ge
ne
ral
es
 en
ca
rga
do
s d
el 
ma
nt
en
im
ien
to
 de
 lo
s 
eq
uip
os
 an
te
s m
en
cio
na
do
s. 
El 
de
sa
rro
llo
 se
 re
ali
zó
 ha
cie
nd
o u
n l
ist
ad
o d
e e
qu
ipo
s g
en
er
al 
de
 la
 pl
an
ta 
de
 al
im
en
to
s, 
lue
go
 se
 re
ali
zó
 un
 an
áli
sis
 de
 cr
iti
cid
ad
 de
 lo
s e
qu
ipo
s o
bt
en
ien
do
 
co
mo
 re
su
lta
do
 ci
nc
o e
qu
ipo
s c
rít
ico
s (
ca
len
tad
or
 in
du
str
ial
, c
ám
ara
 de
 co
ng
ela
ció
n, 
cá
ma
ra 
de
 fe
rm
en
tac
ión
, h
or
no
 co
mb
ist
ar 
y l
av
av
aji
lla
 de
 ar
ras
tre
), p
os
te
rio
rm
en
te
 se
 ca
lcu
ló 
la 
dis
po
nib
ilid
ad
 in
ici
al 
de
 es
to
s e
qu
ipo
s c
rít
ico
s s
eg
ún
 lo
s d
ato
s h
ist
ór
ico
s d
el 
pe
rio
do
 de
 
fe
br
er
o a
 ju
lio
 de
 20
15
. A
l c
om
pa
rar
 lo
s r
es
ult
ad
os
 en
 pr
om
ed
io 
de
 se
is 
me
se
s p
ara
 la
 
dis
po
nib
ilid
ad
 de
 lo
s e
qu
ipo
s c
rít
ico
s s
e o
bt
ien
e u
n a
um
en
to
 si
gn
ifi
ca
tiv
o d
e e
ste
 in
dic
ad
or
: 
ca
len
tad
or
 in
du
str
ial
 de
 77
.38
% 
a 9
0.9
2%
, c
ám
ara
 de
 co
ng
ela
ció
n d
e 8
1.6
0%
 a 
88
.04
%,
 cá
ma
ra 
de
 fe
rm
en
tac
ión
 de
 73
.69
% 
a 9
0.4
8%
, h
or
no
 co
mb
ist
ar 
de
 75
.17
% 
a 9
0.2
8%
 y 
lav
av
aji
lla
 de
 
arr
as
tre
 de
 79
.03
% 
a 9
1.8
1%
. E
sto
s r
es
ult
ad
os
 se
 ob
tu
vie
ro
n p
or
 la
 re
du
cci
ón
 si
gn
ifi
ca
tiv
a d
el 
ind
ica
do
r M
TT
R, 
la 
fre
cu
en
cia
 de
 fa
lla
s m
en
su
al 
de
 lo
s e
qu
ipo
s y
 el
 au
me
nt
o t
am
bié
n 
sig
nif
ica
tiv
o d
el 
MT
BF
, a
l re
ali
za
r u
n m
an
te
nim
ien
to
 co
nt
inu
o d
e l
os
 eq
uip
os
. P
ara
 la
 
im
ple
me
nt
ac
ión
 de
l p
ro
ye
cto
 de
 in
ve
sti
ga
ció
n s
e t
ien
e q
ue
 in
ve
rti
r la
 ca
nt
ida
d d
e S
/. 
52
,25
6.0
0, 
ha
cie
nd
o u
n a
ná
lis
is 
de
 se
ns
ibi
lid
ad
 ob
te
ne
mo
s c
om
o i
nd
ica
do
re
s e
l v
alo
r a
ctu
al 
ne
to
 (V
AN
): S
/. 
20
,27
6.8
9 y
 ta
sa
 in
te
rn
a d
e r
et
or
no
 (T
IR)
: 2
9.6
1%
, p
ara
 un
 pe
rio
do
 de
 5 
añ
os
 
te
nie
nd
o c
om
o a
ño
 de
 im
ple
me
nt
ac
ión
 el
 20
15
. D
e l
os
 re
su
lta
do
s d
e l
os
 in
dic
ad
or
es
 se
 
co
nc
luy
e q
ue
 el
 pr
oy
ec
to
 es
 re
nt
ab
le 
pa
ra 
su
 pu
es
ta 
en
 m
arc
ha
 e 
im
ple
me
nt
ac
ión
, s
e l
og
ra 
re
du
cir
 lo
s c
os
to
s d
e m
an
te
nim
ien
to
 de
 lo
s e
qu
ipo
s y
 au
me
nt
ar 
la 
pr
od
uc
tiv
ida
d, 
co
mo
 
co
ns
ec
ue
nc
ia 
de
l a
um
en
to
 de
 la
 di
sp
on
ibi
lid
ad
 de
 es
to
s.
Te
cn
ica
s, 
dis
po
nib
ilid
ad
, 
ind
us
tri
al
De
scr
ipt
ivo
Cu
ali
tat
ivo
ind
ica
do
re
s d
e p
ro
du
cci
on
, 
ind
ice
s d
e m
tto
, M
TB
F, 
MT
TF
; M
TT
R
lib
ro
s, 
we
b, 
bib
lio
te
ca
 
vir
tu
al
se
 ex
clu
ye
, la
 in
fo
rm
ac
ion
 no
 es
 
re
du
nd
an
te
23
Ma
rtí
n D
a C
os
ta 
Bu
rga
Ap
lic
ac
ión
 de
l m
an
te
nim
ien
to
 ce
nt
rad
o 
en
 la
 co
nf
iab
ilid
ad
 a 
mo
to
re
s a
 ga
s d
e d
os
 
tie
mp
os
 en
 po
zo
s d
e a
lta
 pr
od
uc
ció
n
20
11
go
og
le
 
ac
ad
em
ic
o
El
 u
so
 d
e 
la 
m
et
od
olo
gía
 d
el 
Ma
nt
en
im
ien
to
 C
en
tra
do
 e
n 
la 
Co
nf
iab
ilid
ad
 (M
CC
 o
 R
CM
) 
co
nt
em
pla
 n
o 
so
lam
en
te
 e
l e
st
ud
io 
de
l e
qu
ipo
 c
om
o 
ta
l s
ino
 d
e 
los
 s
ub
sis
te
m
as
 q
ue
 lo
 
co
nf
or
m
an
 y 
la 
int
er
ac
ció
n 
co
n 
el 
en
to
rn
o 
fís
ico
 q
ue
 lo
 ro
de
a.
 E
n 
es
ta
 te
sis
 p
rim
er
o 
se
 
re
ali
zó
 u
na
 a
de
cu
ad
a 
ide
nt
ific
ac
ión
 d
e 
los
 p
ro
ble
m
as
 q
ue
 n
os
 d
ific
ult
an
 la
 m
ax
im
iza
ció
n 
de
 la
 fu
nc
ión
 d
e 
los
 m
ot
or
es
 a
 g
as
 d
e 
do
s 
tie
m
po
s 
a 
tra
vé
s 
de
l A
ná
lis
is 
de
 m
od
o,
 fa
lla
s,
 
ca
us
as
 y 
ef
ec
to
s 
(A
ME
F)
. A
l d
ef
ini
rs
e 
los
 m
od
os
 y 
las
 c
au
sa
s 
de
 la
s 
fa
lla
s 
se
 p
ud
o 
es
ta
ble
ce
r l
a 
cr
itic
ida
d 
de
 c
ad
a 
un
a 
ell
as
 y 
el 
im
pa
ct
o 
en
 la
s 
m
et
as
 d
e 
pr
od
uc
ció
n,
 
m
an
te
nim
ien
to
, s
alu
d 
y m
ed
io 
am
bie
nt
e;
 a
sí 
co
m
o 
su
 p
rio
riz
ac
ión
. M
ed
ian
te
 e
l d
es
ar
ro
llo
 
de
 la
 m
et
od
olo
gía
 a
 lo
 la
rg
o 
de
l d
es
ar
ro
llo
 d
el 
te
m
a 
se
 d
et
er
m
ina
ro
n 
las
 s
igu
ien
te
s 
es
tra
te
gia
s 
de
 m
an
te
nim
ien
to
 p
ar
a 
la 
eli
m
ina
ció
n 
de
 la
s 
ca
us
as
 d
e 
las
 fa
lla
s 
ide
nt
ific
ad
as
: o
pt
im
iza
ció
n 
de
l m
an
te
nim
ien
to
 p
re
ve
nt
ivo
, im
ple
m
en
ta
ció
n 
de
 
m
an
te
nim
ien
to
 p
re
dic
tiv
o,
 o
pt
im
iza
ció
n 
de
l c
am
bio
 s
ist
em
át
ico
 d
e 
co
m
po
ne
nt
es
 e
n 
fu
nc
ión
 d
e 
la 
fre
cu
en
cia
 d
e 
las
 fa
lla
s,
 im
ple
m
en
ta
ció
n 
de
 in
sp
ec
cio
ne
s 
se
ns
or
ial
es
 p
or
 
pa
rte
 d
e 
los
 o
pe
ra
do
re
s,
 id
en
tifi
ca
ció
n 
de
 m
ejo
ra
s 
en
 la
s 
ins
ta
lac
ion
es
 a
 c
ar
go
 d
e 
Ing
en
ier
ía 
de
 M
an
te
nim
ien
to
, id
en
tifi
ca
ció
n 
de
 re
pu
es
to
s 
cr
ític
os
. C
om
o 
re
su
lta
do
 d
e 
la 
ap
lic
ac
ión
 d
e 
la 
m
et
od
olo
gía
 s
e 
es
pe
ra
 lo
gr
ar
 in
cr
em
en
ta
r l
a 
vid
a 
út
il d
e 
los
 c
om
po
ne
nt
es
 
de
 lo
s 
eq
uip
os
, a
sí 
co
m
o 
la 
dis
po
nib
ilid
ad
 d
e 
los
 m
ism
os
 a
l d
ism
inu
ir 
las
 fa
lla
s 
y s
us
 
co
ns
ec
ue
nc
ias
, in
cr
em
en
ta
nd
o 
as
í, l
as
 ve
nt
as
 p
or
 la
 re
cu
pe
ra
ció
n 
de
 p
et
ró
leo
 c
ru
do
 a
 u
n 
m
en
or
 c
os
to
 d
e 
m
an
te
nim
ien
to
.
Co
nf
iab
ilid
ad
 (I
ng
en
ier
ía)
Fá
br
ica
s-
-M
an
te
nim
ien
to
 y 
re
pa
ra
ció
n
Mo
to
re
s 
de
 c
om
bu
st
ión
 
int
er
na
Po
zo
s 
pe
tro
lífe
ro
s
De
scr
ipt
ivo
Cu
ali
tat
ivo
RC
M,
 in
dic
es
 de
 fa
lla
,vi
da
 
ut
il, 
cri
tic
ida
d
lib
ro
s, 
we
b, 
bib
lio
te
ca
 
vir
tu
al
se
 in
clu
ye
 el
 m
ate
ria
l c
on
tie
ne
 
te
ma
s m
uy
 im
po
rta
nt
es
 pa
ra 
nu
es
tra
 in
ve
sti
ga
cio
n, 
 
me
nc
ion
a e
n l
os
 ob
jet
ivo
s q
ue
 
la 
ge
sti
n d
e l
a l
og
ist
ica
 en
 
cu
an
do
 a 
co
mp
ras
 de
 re
pu
es
to
s 
y p
iez
as
 de
be
 se
r im
po
rta
nt
e
24
En
riq
ue
 M
igu
el 
Riv
er
a R
ub
io
Sis
te
ma
 de
 ge
sti
ón
 de
l m
an
te
nim
ien
to
 
ind
us
tri
al
20
11
go
gle
 
ac
ad
em
ico
La
 pr
es
en
te
 te
sis
, s
e b
as
a, 
en
 la
 im
ple
me
nt
ac
ión
 de
 un
 Si
ste
ma
 de
 M
an
te
nim
ien
to
 in
du
str
ial
, 
qu
e a
gru
pa
 ci
clo
 de
 vi
da
, p
er
so
na
s, 
ins
tal
ac
ion
es
, e
nt
re
 ot
ro
s e
lem
en
to
s. 
El 
te
ma
 de
 es
tu
dio
 
tie
ne
 co
mo
 fu
nd
am
en
to
 te
ór
ico
 la
 N
or
ma
 UN
E-E
N1
34
60
, la
 cu
al 
au
n n
o t
ien
e u
n d
oc
um
en
to
 
sim
ila
r d
el 
tip
o N
TP
 en
 nu
es
tro
 pa
ís,
 la
 ad
ec
ua
ció
n d
e e
sta
 no
rm
a e
n p
rin
cip
ios
 de
 Ge
sti
ón
 
pa
ra 
el 
Ma
nt
en
im
ien
to
 In
du
str
ial
, p
ara
 nu
es
tra
 re
ali
da
d, 
es
 un
a t
are
a d
e t
od
os
 aq
ue
llo
s 
pr
of
es
ion
ale
s i
nv
olu
cra
do
s e
n e
l te
ma
. D
e a
cu
er
do
 a 
la 
inf
or
ma
ció
n r
ec
op
ila
da
 y 
la 
re
ali
za
ció
n 
de
 un
 an
áli
sis
 de
 la
 re
ali
da
d d
el 
Ma
nt
en
im
ien
to
 In
du
str
ial
 en
 nu
es
tro
 pa
ís p
ara
 la
 PY
ME
; s
e 
re
ali
za
n r
ec
om
en
da
cio
ne
s p
ara
 un
a a
de
cu
ad
a g
es
tió
n d
el 
Ma
nt
en
im
ien
to
 de
 Eq
uip
os
 e 
Inf
rae
str
uc
tu
ra 
co
n l
os
 qu
e c
ue
nt
an
 la
s f
áb
ric
as
, e
mp
re
sa
s d
e m
ed
ian
a y
/o
 pe
qu
eñ
a 
en
ve
rga
du
ra.
 El
 re
su
lta
do
 de
 un
a c
or
re
cta
 y 
ad
ec
ua
da
 im
ple
me
nt
ac
ión
 de
 un
 Si
ste
ma
 de
 
Ma
nt
en
im
ien
to
 In
du
str
ial
, b
as
ad
o e
n t
ér
mi
no
s d
e c
ali
da
d, 
se
gu
rid
ad
, c
on
se
rva
ció
n d
el 
me
dio
 
am
bie
nt
e y
 co
nf
iab
ilid
ad
, e
stá
 re
fle
jad
a e
n l
a d
ism
inu
ció
n d
el 
co
ste
 de
l m
an
te
nim
ien
to
, p
ue
s 
es
ta 
as
í d
em
os
tra
do
 en
 ot
ro
s p
aís
es
.
Se
gu
rid
ad
 ▪ P
ro
du
cti
vid
ad
 ▪ 
Re
sp
et
o p
or
 el
 m
ed
io 
am
bie
nt
e 
▪ C
on
fia
bil
ida
d
De
scr
ipt
ivo
cu
an
tit
ati
vo
 / c
ua
lit
ati
vo
cic
lo 
de
 vi
da
 o 
vid
a 
ut
il,g
es
tio
n, 
ca
lid
ad
lib
ro
s, 
we
b, 
bib
lio
te
ca
 
vir
tu
al
se
 ex
clu
ye
, la
 in
fo
rm
ac
ion
 no
 es
 
re
lev
an
te
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Nota.Tabla de articulos investigados para su analisis, Fuente: Elaboracion propia 
. 
Tabla 10:  
Base de datos de Articulos Recopilados (25-27) 
Auto
res
Titu
lo
Año
Link
Resu
men
Auth
or K
eyw
ords
Tipo
 de e
stud
io 
Enfo
que
 me
tood
ológ
ico
Vari
able
s
Inst
rum
ento
s
Mot
ivos
 de e
xclu
sión
Mot
ivos
 de i
nclu
sión
25
Mon
tes 
Villa
da, 
Jua
n D
avid
Dise
ño d
e un
 plan
 de m
ante
nim
ient
o 
para
 la fl
ota 
artic
ulad
a de
 Inte
gra S
.A. 
usan
do a
lgun
as h
erra
mie
ntas
 del
 
man
teni
mie
nto 
cent
rado
 en l
a 
conf
iabi
lida
d (R
CM)
2013
goo
gle 
acad
emi
co
El p
rese
nte 
trab
ajo 
fue 
elab
orad
o po
r jua
n D
avid
 Mo
ntes
 Vil
lada
 cód
igo 
458
544
7, e
stud
iant
e de
 la 
Fac
ulta
d de
 Ing
enie
ría M
ecá
nica
 de 
la U
nive
rsid
ad T
ecn
ológ
ica 
de P
erei
ra. 
En 
él s
e di
señ
a un
 pla
n 
de m
ante
nim
ient
o (P
M) 
con
 apo
rtes
 del
 Ma
nten
imie
nto 
Cen
trad
o en
 la C
onfi
abil
idad
 RC
M (
por 
su 
nom
bre 
en i
nglé
s R
elia
bilit
y C
ente
red 
Mai
nten
anc
e) p
ara 
la fl
ota 
artic
ulad
a de
 INT
EG
RA 
S.A
. qu
e es
 
el o
pera
dor 
de t
rasp
orte
 ma
sivo
 ME
GA
BÚS
 S.A
. en
 la c
iuda
d de
 Do
squ
ebra
das
 (Ri
sara
lda)
. El
 
emp
adro
nam
ient
o o 
inve
ntar
io q
ue s
e ut
ilizó
 cor
resp
ond
e a 
la fl
ota 
artic
ulad
a, v
alié
ndo
se d
e la
 
nom
enc
latu
ra q
ue u
tiliz
a la
 em
pres
a. P
oste
riorm
ente
 se 
dise
ñó u
n fo
rma
to p
ara 
las 
tarje
tas 
mae
stra
s de
 la f
lota
 en 
cue
stió
n, c
on s
us r
esp
ecti
vas
 ind
icac
ione
s co
mo 
dato
s ge
nera
les 
(cód
igo,
 
plac
a, fl
ota)
, de
 cha
sis,
 de 
carr
oce
ría, 
y da
tos 
de l
os l
íqui
dos
 y lu
bric
ante
s qu
e ut
iliza
. Se
 des
arro
lló 
una
 ma
triz 
de r
equ
erim
ient
os r
eali
zan
do u
n an
ális
is d
e m
odo
 y e
fect
o de
 fall
a (A
ME
F) a
 cad
a 
com
pon
ente
, en
 la m
ism
a se
 res
pon
dió 
por 
cad
a el
eme
nto,
 una
 ser
ie d
e pr
egu
ntas
 que
 dan
 com
o 
resu
ltad
o un
a lis
ta d
e co
ndic
ione
s y 
requ
erim
ient
os d
e ac
tivid
ade
s de
 ma
nten
imie
nto.
 
Pos
terio
rme
nte,
 val
iénd
ose
 de 
dich
a m
atriz
, se
 pro
ced
ió a
 hac
er u
n an
ális
is d
e cr
itici
dad
 de 
los 
com
pon
ente
s da
ndo
 val
ores
 cua
ntita
tivo
s a 
dato
s co
mo 
la g
rave
dad
, fre
cue
ncia
 y d
etec
tabi
lida
d de
 
cad
a un
a de
 las
 pos
ible
s fa
llas
 ide
ntifi
cad
as. 
Se 
orga
nizó
 una
 list
a de
 los
 req
ueri
mie
ntos
 arr
ojad
os 
por 
el A
ME
F, c
lasi
ficá
ndo
las 
seg
ún s
u na
tura
leza
 en 
eléc
trica
s, d
e ca
rroc
ería
, m
ecá
nica
s y 
de 
lubr
icac
ión 
(E, 
C, M
 y L
). C
ada
 req
ueri
mie
nto 
dio 
orig
en a
 su 
corr
esp
ond
ient
e in
stru
ctiv
o, e
n és
te s
e 
exp
lica
 el p
roce
dim
ient
o, la
s he
rram
ient
as n
ece
sari
as p
ara 
su r
eali
zac
ión,
 su 
cód
igo 
y no
mbr
e. S
e 
ana
liza
ron 
a co
ntin
uac
ión 
una
 ser
ie d
e in
dica
dore
s cl
ave
 de 
ges
tión
 (KP
I) co
n el
 fin 
de d
eter
min
ar 
las 
con
dici
one
s ac
tual
es d
e de
sem
pañ
o de
 la f
lota
. Lu
ego
 se 
con
stru
yó u
n ta
bler
o de
 con
trol 
anu
al 
tom
and
o en
 cue
nta 
los 
kilo
met
raje
s pr
ome
dio 
men
sua
les 
reco
rrido
s po
r los
 veh
ícul
os d
ividi
end
o el
 
cale
nda
rio e
n se
man
as y
 dis
tribu
yen
do l
as a
ctiv
idad
es p
rogr
ama
das
. Po
r últ
imo
 se 
hizo
 un 
reco
rrido
 
por 
el s
oftw
are 
de g
esti
ón d
e m
ante
nim
ient
o qu
e se
 usa
ba e
n el
 mo
men
to d
el d
esa
rroll
o de
l 
pres
ente
 tra
bajo
 en 
la e
mpr
esa
, pa
ra o
rgan
izar
 y d
ocu
men
tar 
los 
dato
s de
 ma
nten
imie
nto.
Man
teni
mie
nto
Con
fiab
ilida
d (In
gen
iería
)
Man
teni
mie
nto 
auto
mát
ico
Equ
ipo 
indu
stria
l - 
Man
teni
mie
nto 
y re
para
ción
Des
crip
tivo
Cua
litat
ivo
RCM
, crit
icida
d, K
PI
libro
s, w
eb, 
bibl
iote
ca 
virtu
al
se e
xclu
ye, l
a inf
orm
acio
n no
 es 
redu
nda
nte
26
Mat
a, D
anie
l Al
ler, 
Jos
é M
anu
el B
uen
o, 
Ale
xan
der
ANÁ
LISIS
 PRO
BAB
ILÍST
ICO 
DEL 
MAN
TEN
IMIE
NTO
 PRE
DICT
IVO
 Y 
COR
REC
TIVO
 DE M
ÁQU
INA
S EL
ÉCTR
ICAS
 
ROT
ATIV
AS E
N UN
A PL
ANT
A 
TREF
ILAD
ORA
2008
goo
gle 
acad
emi
co
El m
ante
nim
ient
o de
 mo
tore
s el
éctr
icos
 en 
emp
resa
s de
 tre
filad
o re
pres
enta
 un 
reto
 imp
orta
nte 
deb
ido 
a la
s co
ndic
ione
s in
dus
trial
es e
xist
ente
s en
 est
e tip
o de
 pla
ntas
. Ad
emá
s, lo
s pr
oce
sos
 de 
prod
ucc
ión 
invo
lucr
ado
s pu
ede
n se
r cr
ítico
s. E
l ma
nten
imie
nto 
jueg
a un
 pap
el d
eter
min
ante
 par
a 
man
tene
r o 
incr
eme
ntar
 los
 niv
eles
 de 
disp
onib
ilida
d. P
or e
ste 
mot
ivo 
deb
e se
r ev
alua
do y
 cor
regi
do 
con
 her
ram
ient
as o
bjet
ivas
. En
 est
e tr
aba
jo s
e ut
iliza
n m
ode
los 
bas
ado
s en
 cad
ena
s de
 Ma
rkov
 e 
indi
cad
ores
 pro
bab
ilíst
icos
 que
 per
mite
n an
aliz
ar y
 cor
regi
r los
 pro
ces
os d
e in
spe
cció
n, 
man
teni
mie
nto 
prev
enti
vo y
 cor
rect
ivo 
utili
zad
o en
 est
e tip
o de
 pla
ntas
. Lo
s da
tos 
obte
nido
s a 
part
ir 
de l
as e
ntre
vist
as y
 reg
istro
s de
 una
 pla
nta 
de t
refil
ado
 rea
l se
 han
 util
izad
o co
mo 
insu
mo 
para
 
ana
liza
r su
s pr
oce
sos
 de 
man
teni
mie
nto,
 eva
luar
 alte
rnat
ivas
 y p
ropo
ner 
cam
bios
 que
 inc
rem
ente
n 
la d
ispo
nibi
lida
d de
 la p
lant
a.
Man
teni
mie
nto 
prev
enti
vo/ 
Man
teni
mie
nto 
corr
ecti
vo/ 
Cad
ena
s de
 Mar
kov/
 
Disp
onib
ilida
d/ T
iem
po m
edio
 
entr
e fa
lla/ 
Plan
ta tr
efila
dora
.
Des
crip
tivo
Cua
litat
ivo
indi
cado
res d
e fa
llas,
 
disp
onib
illid
ad
libro
s, w
eb, 
bibl
iote
ca 
virtu
al
se e
xclu
ye, l
a inf
orm
acio
n no
 es 
rele
vant
e
27
Wil
liam
 Ola
rte 
C., 
Mar
cela
 Bo
tero
 A., 
Ben
hur
 
Cañ
ón 
A.
TÉCN
ICAS
 DE M
ANT
ENIM
IENT
O 
PRE
DICT
IVO
 UTI
LIZA
DAS
 EN 
LA IN
DUS
TRIA
2010
goo
gle 
acad
emi
coE
n el
 pre
sen
te a
rtícu
lo s
e de
fine
 el c
onc
epto
 de 
man
teni
mie
nto 
pred
ictiv
o de
scri
bien
do c
uatr
o de
 las
 
técn
icas
 má
s ut
iliza
das
 en 
la d
etec
ción
 de 
falla
s de
 las
 má
quin
as q
ue c
onfo
rma
n la
s pl
anta
s de
 
prod
ucc
ión 
den
tro 
de l
as i
ndu
stria
s.
Man
teni
mie
nto,
 vibr
ació
n, 
term
ogra
fía, u
ltras
onid
o, fa
lla, 
desg
aste
, má
quin
a.
Des
crip
tivo
Cua
litat
ivo
indi
ce d
e fa
llas
libro
s, w
eb, 
bibl
iote
ca 
virtu
al
se e
xclu
ye, l
a inf
orm
acio
n no
 es 
rele
vant
e
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Nota.Tabla de articulos investigados para su analisis, Fuente: Elaboracion propia. 
Aut
ores
Titu
lo
Año
Link
Res
ume
n
Aut
hor 
Key
wor
ds
Tipo
 de 
estu
dio 
Enfo
que
 me
tood
ológ
ico
Vari
able
s
Inst
rum
ento
s
Mot
ivos
 de 
excl
usió
n
Mot
ivos
 de 
incl
usió
n
28
Ruí
z B
land
ón,
 Alb
a N
elly
Prop
ues
ta p
ara 
la im
plem
enta
ción
 de 
dos
 
pila
res 
de m
ante
nim
ient
o pr
odu
ctiv
o 
tota
l en
 una
 PYM
E An
tioq
ueñ
a de
l sec
tor 
alim
ento
s
2012
goo
gle 
acad
emi
co
Con
 el 
pre
sen
te t
rab
ajo 
se 
bus
ca 
dar
 las
 ba
ses
 ne
ces
aria
s p
ara
 la 
imp
lem
ent
ació
n d
e d
os 
pila
res
 
del 
Man
teni
mie
nto 
Pro
duc
tivo
 Tot
al (T
PM
): “M
ante
nim
ient
o A
utón
omo
” y 
“Ma
nten
imie
nto 
Pla
nific
ado
” 
en 
tres
 PY
ME
S d
el s
ect
or a
lime
nto
s d
e la
 ciu
dad
 de
 Me
dell
ín, 
con
 el 
fin d
e m
ejor
ar s
us 
pro
ces
os,
 
aum
ent
ar l
os 
nive
les 
de 
pro
duc
tivid
ad 
y c
alid
ad 
y e
leva
r el
 niv
el c
om
pet
itivo
 en
 el 
me
rca
do 
glob
al.
Indu
stria
 de 
la al
ime
ntac
ión
Foo
d in
dus
try
Org
aniz
ació
n e 
indu
stria
Org
aniz
atio
n an
d in
dus
try
Mej
ora 
de l
a pr
odu
cció
n
Prod
ucti
on i
mpr
ove
men
t
Man
teni
mie
nto 
prod
ucti
vo 
tota
l (TP
M)
Man
teni
mie
nto 
autó
nom
o
Man
teni
mie
nto 
plan
ead
o
Tiem
po m
edio
 ent
re fa
llas
Tiem
po m
edio
 de 
repa
raci
ón
Des
crip
tivo
Cua
litat
ivo
TPM
, com
peti
tivid
ad
libro
s, w
eb, 
bibl
iote
ca 
virtu
al
se e
xclu
ye, 
la in
form
acio
n no
 es 
irre
leva
nte
29
Cha
ng 
Nie
to, 
Enr
ique
Prop
ues
ta d
e un
 mo
delo
 de 
gest
ión 
de 
man
teni
mie
nto 
prev
enti
vo p
ara 
una
 
peq
ueñ
a em
pres
a de
l rub
ro d
e m
iner
ía 
para
 red
ucci
ón d
e co
stos
 del
 ser
vicio
 de 
alqu
iler
2008
goo
gle 
acad
emi
co
El p
res
ent
e tr
aba
jo p
rop
one
 un
 mo
delo
 de
 ge
stió
n d
e m
ant
enim
ient
o q
ue 
ser
virá
 pa
ra r
edu
cir 
los 
cos
tos
 en
 los
 qu
e in
cur
re e
l ár
ea 
de 
ope
rac
ione
s d
e u
na 
peq
ueñ
a e
mp
res
a q
ue 
brin
da 
ser
vici
os 
de 
alqu
iler 
de 
com
pre
sor
as 
de 
torn
illo.
 En
 el 
prim
er c
apít
ulo 
se 
exp
lica
rán
 los
 co
nce
pto
s b
ásic
os 
que
 
ser
án 
usa
dos
 en
 el 
aná
lisis
 de
 la 
situ
ació
n d
e la
 em
pre
sa 
y s
obr
e lo
s c
uale
s s
e c
ons
trui
rá e
l m
ode
lo 
de 
ges
tión
 de
l m
ant
enim
ient
o. I
nici
alm
ent
e s
e d
eta
llará
n lo
s ti
pos
 de
 ma
nte
nim
ient
o m
as 
con
ocid
os 
lleg
and
o a
 alg
una
s te
oría
s c
om
o s
on 
el T
PM
 y e
l JIT
. En
 el 
seg
und
o c
apít
ulo 
det
erm
inar
em
os 
las 
cau
sas
 raí
ces
 de
 los
 pro
blem
as 
de 
ma
yor
 im
pac
to e
n e
l ár
ea.
 Pa
ra e
llo a
plic
are
mo
s d
e m
ane
ra 
enfo
cad
a a
l cic
lo D
em
ing,
 un
a m
eto
dolo
gía 
de 
aná
lisis
 qu
e u
tiliz
a a
lgun
as 
de 
las 
her
ram
ient
as 
des
crit
as 
en 
el c
apít
ulo 
uno
. En
 el 
cap
ítulo
 tre
s d
iseñ
am
os 
y e
sco
gim
os 
las 
solu
cion
es 
má
s 
apr
opia
das
 pa
ra e
limi
nar
 las
 ca
usa
s e
nco
ntra
das
 y p
rog
ram
am
os 
cuid
ado
sam
ent
e la
 im
plan
tac
ión.
 
Fin
alm
ent
e, e
n e
l ca
pítu
lo 4
 pre
sen
tare
mo
s la
s c
onc
lusi
one
s y
 rec
om
end
acio
nes
 a l
as 
que
 se
 
lleg
aro
n d
ura
nte
 los
 an
ális
is y
 es
tud
ios 
rea
liza
dos
 en
 el 
pre
sen
te p
roy
ect
o.
gest
ion 
de m
ante
nim
ient
o, 
TPM
, 
Des
crip
tivo
Cua
litat
ivo
cost
os d
e op
erac
ione
s, 
indi
ces 
de s
ervi
cio
libro
s, w
eb, 
bibl
iote
ca 
virtu
al
Se i
nlcu
ye e
ste 
artic
ulo 
ya q
ue 
prof
und
iza e
n el
 tem
a co
n 
muc
ha i
nfor
mac
ion 
y re
sult
ado
s 
de m
ejor
as
30
Ort
iz U
sec
he,
 Ale
xis*
*Ro
dríg
uez
 Mo
nro
y, 
Car
los*
**Iz
quie
rdo
, He
nry
*
Ges
tión
 de 
man
teni
mie
nto 
en 
pym
esin
dus
trial
es
2013
goo
gle 
acad
emi
co
En 
est
e a
rtíc
ulo 
se 
rea
liza
 un
 an
ális
is d
e la
 ge
stió
n d
e m
ant
enim
ient
o e
n la
s p
ym
es 
indu
stri
a-le
s d
e 
Ciu
dad
 Gu
aya
na,
 Es
tad
o B
olív
ar. 
Par
a c
ara
cte
riza
r es
tas
 em
pre
sas
, se
 ap
licó
 un
 cu
est
iona
rioa
 
ger
ent
es,
 jefe
s y
 su
per
viso
res
 de
 ma
nte
nim
ient
o p
erte
nec
ient
es 
a u
na 
mu
est
ra d
e s
ete
nta
 y 
cinc
o(7
5) p
ym
es 
del 
sec
tor 
indu
stri
al, 
de 
una
 po
blac
ión 
de 
dos
cien
tas
 (20
0) e
mp
res
as.
 A t
ravé
s d
e 
la a
pli-c
ació
n d
el a
náli
sis 
fact
oria
l ex
plor
ato
rio,
 se
 es
truc
turó
 un
 mo
delo
 de
 ge
stió
n d
e 
ma
nte
nim
ient
o b
asa
-do
 en
 el 
cicl
o P
lane
ar, 
Hac
er, 
Ver
ifica
r y 
Act
uar
 (PH
VA
). L
a c
alifi
cac
ión 
obt
enid
a p
ara
 el 
con
junt
o d
eem
pre
sas
 eva
luad
as 
(57
% d
e c
um
plim
ient
o), 
pon
e d
e re
liev
e la
 de
bilid
ad 
de 
la g
est
ión 
de 
ma
nte
ni-m
ient
o e
n la
s p
ym
es 
indu
stri
ales
, pa
rtic
ular
me
nte
 en
 los
 as
pec
tos
 de
 
plan
ifica
ción
 y m
ejor
a c
ont
inua
;la 
ma
yor
ía d
e la
s p
ym
es 
eva
luad
as 
se 
enc
uen
tran
 en
 la 
eta
pa 
de 
ma
nte
nim
ient
o c
orre
ctiv
o, s
iend
osu
 no
rma
 de
 ac
tua
ción
 la 
res
pue
sta
 so
lo a
 la 
ocu
rren
cia 
de 
ave
rías
. 
El r
eto
 pla
nte
ado
 a l
as 
pym
es 
dela
 reg
ión 
es 
evo
luci
ona
r de
l pa
rad
igm
a d
e la
 co
rrec
ción
 a l
a 
prá
ctic
a d
e la
 pre
ven
ción
, pa
ra l
o c
ual 
elem
pre
sar
io d
ebe
 co
nce
bir 
al m
ant
enim
ient
o c
om
o u
n 
elem
ent
o d
e c
om
pet
itivi
dad
 en
 lug
ar d
e u
n m
alne
ces
ario
.
Ges
tión
 del
 ma
nten
imie
nto,
 
plan
ifica
ción
 del
 
man
teni
mie
nto,
 eje
cuci
ón, 
veri
fica
-ció
n, m
ejor
a
Des
crip
tivo
Cua
litat
ivo
gest
ion,
indi
ces 
de 
eva
luac
ion 
a em
pres
as
libro
s, w
eb, 
bibl
iote
ca 
virtu
al
se e
xclu
ye, 
la in
form
acio
n no
 es 
irre
leva
nte
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 CAPÍTULO III. RESULTADOS 
A partir de la necesidad de estudio del presente trabajo se revisaron 17 repositorios 
de tesis de universidades y 13 artículos científicos originales, las cuales están dentro del 
rango de periodicidad del año 2007 al 2018. Seguidamente fueron seleccionadas 
rigurosamente solo 10 de ellas para el desarrollo de los resultados a continuación, ya que 
presentan mayor afinidad con el objetivo de estudio de la presente investigación. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Definición de objeto 
de estudio 
 Def. Palabras Clave 
 
 
Cumple con los 
requisitos de 
Búsqueda? 
Buscadores: Proquest, 
EBSCO, google academ. 
 
 
Revisión y Análisis 
 
 
Criterio de Inclusión 
 
 
Criterio de Exclusión 
 
 
Revisiones Seleccionadas 
 Fig.2 Diagrama de Flujo de Búsqueda 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 11  
Revistas y Tesis según origen 
 
Nota.Investigaciones según su origen para su analisis, Fuente: Elaboracion propia. 
REPOSITORIOS TESIS/REVISTAS
INVESTIGACIONES 
AGRUPADAS POR TIPO
Revista 
Repositorios 
de Tesis
Repos i torio de tes is  Univers idad Privada del  Norte 1
Repos i torio UPV (Univers idad Pol i tecnica  de Valencia) 1
Revis ta  chi lena de ingenieria 1
Repos i torio tes is , Univers idad nacional  autonoma de 
nicaragua-Managua
1
Revis ta  colombiana (noticias  financieras ) 1
Revis ta  Corporación Mexicana de Investigación en 
Materia les , S.A. de C.V.
1
Revis ta  experiencia  adquirida  en base a l  RCM 1
Revis ta  Venezolana de Genrencia  (RVG) avance de proyecto 
de investigacion
1
Repos i torio de tes is  Univers idad Ricardo Palma 1
Revis ta  de Ingeniería  Energética(Univers idad Tecnológica  
de La  Habana)
1
Revis ta  (energética  Vol . XXIX, No. 2/2008) 1
Repos i torio de tes is  univers idad Cesar Val lejo 1
Repos i torio de tes is  Univeridad de Guayaqui l 1
Repos i torio de tes is  Univers idad Cesar Val lejo 1
Repos i torio de tes is  Univers idad de Guayaqui l 1
Revis ta  -  Ponti ficia  Univers idad Catól ica  de Chi le 1
Repos i torio de tes is  Univers idad Catol ica  de Santa  Maria 1
Repos i torio de tes is  Univers idad Privada del  Norte 1
Revis ta  - Univers idad Tecnológica  de La  Habana 1
Repos i torio de tes is  Univers idad de Camagüey, Cuba 1
Revis ta  - Insti tuto Superior de Tecnologías  y Ciencias  
Apl icadas , Cuba
1
Repos i torio de tes is  Univers idad Privada Del  Norte 1
Repos i torio de tes is  PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL 
PERU
1
Repos i torio de tes is  UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE 
SAN MARCOS
1
Repos i torios  de Tes is  Univers idad Tecnológica  De Pereira 1
Revista - Universidad Simón Bolívar,Venezuela 1
Revis ta  - Univers idad Tecnológica  de Pereira 1
Repos i torio de tes is  ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA 1
Repos i torio de tes is  Univers idad Peruana de Ciencias  
Apl icadas  (UPC)
1
Revis ta  - Univers idad del  Zul ia 1
13 17
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Tabla 12: 
 Investigaciones con metodologias y mejoras. (1-5) 
 
Nota.Investigaciones con su mejora y metodologia usada. Fuente: Elaboracion propia. 
Item autores
Año de 
publicación
Institución
Grado 
académico
Métodogia usada Herramientas Usadas Que mejora  (tiempo, cantidad, calidad)
La filosofía básica de la estimación del tiempo, es reducir cada tarea a sus 
elementos de trabajos básicos y establecer valores de tiempo para cada 
elemento. La suma de los valores de tiempo de cada elemento de una 
tarea pertenece a una unidad de trabajo de la estimación de los tiempos
concluyeron que el plan de mantenimiento preventivo
es rentable para su puesta en marcha e implementación, se logra reducir 
los costos de
mantenimiento de los equipos y aumentar la productividad
El RCM establece el proceso de las tareas de mantenimiento programado 
(preventivo) tratando de eliminar las causas de las fallas (proactivo), 
sobre las bases del conocimiento del estado de los equipos (predictivo), 
para lo cual promueve la mejora de la confiabilidad del activo
se basa en analizar los fallos potenciales que puede tener una 
instalación, sus consecuencias y la forma de evitarlos
TPM
tiene tres significados diferentes: Búsqueda de la eficacia económica, 
Prevención del mantenimiento a través del “diseño orientado al 
mantenimiento”, y Participación total de los trabajadores mediante el 
mantenimiento autónomo
La metodología RCM propone la identificación de los modos de falla que 
preceden a las posibles fallas de los equipos y la ejecución de un proceso 
sistemático y homogéneo para la selección de las tareas de 
mantenimiento que se consideren convenientes y aplicables
Mejorar la gestión de mantenimiento, que son el aumento de la eficacia 
y la disminución de costos.
4
Castellón Gonzáles, 
Lady Iveth
2018
UNAN(Universidad 
Nacional Autónoma 
de Nicaragua- 
Managua
titulo de 
Ingeniero 
Industrial
Mantenimiento Preventivo
 con la finalidad de conseguir el máximo nivel de efectividad en la 
producción y proporcionar seguridad para el personal al menor costo 
posible
5
Aleck Santa Maria de la 
Cruz
2007 Revista colombina mejora continua Mantenimiento Preventivo
 confiabilidad operacional y por tanto con la optimizacion de las 
intervenciones de mantenimiento, minimizando el impacto de las tareas 
preventivas y correctivas.
mantenimiento preventivo
RCM
RCM
2
Francisco Javier Cárcel 
Carrasco
2016
Universidad 
Politècnica de 
València
Doctor Ingeniero 
Industrial
1
Lázaro Chávez, 
Alexander
2018
Universidad privada 
del norte
titulo de 
ingeniero de 
minas
3
Pablo Viveros1 Raúl 
Stegmaier1 Fredy 
Kristjanpoller1 Luis 
Barbera2 Adolfo 
Crespo2
2012
revista chilena de 
ingenieria
mejora continua 
localmente
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TABLA 12.1:   
Investigaciones con metodologias y mejoras (6-10) 
 
Nota.Investigaciones con su mejora y metodologia usada. Fuente: Elaboracion propia. 
Item autores
Año de 
publicación
Institución
Grado 
académico
Métodogia usada Herramientas Usadas Que mejora  (tiempo, cantidad, calidad)
6
José R. Aguilar-Otero*, 
Rocío Torres-Arcique, 
Diana Magaña-Jiménez
2010
Instituto Mexicano 
de Ingenieros 
Químicos A.C
mejora continua Mantenimiento Preventivo
FMECA o AMFEC (análisis de 
modos de falla, efectos y                   
criticidad)
se identificaron los modos de falla que representan un mayor riesgo para 
la instalación, considerando los riesgos a la producción, instalación y al 
personal,  Esto permite
también, optimizar los recursos ya que la planeación del mantenimiento
cambia al ser ahora enfocada en los modos de falla derivados de un
análisis funcional y no enfocada en los equipos, es decir, el plan es por
modo de falla y no por equipo.
7 Alberto J. Hung 2008
Universidad Simón 
Bolívar
mejora continua RCM
dirigidos a mantener la función que realizan los equipos más que a los 
equipos mismos. Es la función desempeñada por una máquina desde el 
punto de vista productivo.
Administración de equipos
Órdenes de trabajo
Especialidades de mantenimiento
abastecimiento y control de 
materiales
Informes de Desempeño y 
TecnlogÍas de Información 
Utilizada
Sofware de Gestion en base de las informacion adquiridas, reduce el tiempo de fallas
Mantenimiento preventivo para evitar posibles fallas o accidentes
Mantenimiento correctivo para dar solución a las averías al más corto plazo.
Mantenimiento predictivo
Mantenimiento basado fundamentalmente en detectar la posibilidad de 
falla antes de que suceda, para dar tiempo a corregirla sin perjuicios al 
servicio, ni detención de la producción
10
Yorlandys Salgado 
Duarte1 Alfredo 
Martínez del Castillo 
Serpa1 Ariel Santos 
Fuentefría1
2018
Universidad 
Tecnológica de La 
Habana José A. 
Echeverría, Marianao, 
La Habana, Cuba.
Facultad de Ing. 
Electrica
Metodología Probabilística, 
método de programación 
cuadrática
secuencial Cuasi-Newton
Minimiza el costo de operación y mantenimiento
Victor Hugo CHavez 
Gomez
2010
Universidad Ricardo 
Palma
Titulo de 
ingeniero 
informatico
Oliva, Karim ** 
Arellano, Madelein *** 
López, María **** Soler, 
Karen*****
9
Siendo las mas rescatadas la administración de equipos y las Órdenes de 
trabajo para reducir al mínimo el efecto de las averías de los equipos y de 
las instalaciones, y proporcionar información relacionada con la 
experiencia y conocimiento a los departamentos relacionados con el 
proceso productivo, a fin de reducir el trabajo de mantenimiento, el 
tiempo improductivo y sus costos.
mejora continua 
(avance de 
proyecto de 
investigacion)
Universidad del Zulia 
(LUZ)
20098
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TABLA 12.2:  
Investigaciones con metodologias y mejoras (11-15) 
 
Nota.Investigaciones con su mejora y metodologia usada. Fuente: Elaboracion propia. 
Item autores
Año de 
publicación
Institución
Grado 
académico
Métodogia usada Herramientas Usadas Que mejora  (tiempo, cantidad, calidad)
11
Pedro L. Hernández, 
Miguel Carro, Juan 
Montes de Oca ,Luis 
García, Sergio J. 
Fernández
2008
Instituto Superior 
Politécnico José 
Antonio Echeverría, 
Cujae, Ciudad de La 
Habana Cuba
Titulo de 
ingenieria
Metodologia de diagnostico 
integral de los activos, realizada a 
partir de un monitoreo
Mejoramiento o perfeccionamiento del mantenimiento preventivo 
planificado
12
Diana Thalía Barco 
Sandoval
2017
Universidad Cesar 
Vallejo
Titulo de 
Ingenieria 
Industrial
mantenimiento preventivo Mejorar la productividad
Metodología De La Teoría De Las 
Restricciones
Enfoca en buscar soluciones a los problemas críticos o limitaciones que 
tiene una organización, logrando el objetivo mediante un proceso de 
mejora continua.
Diagrama de Ishikawa:
Identificar las causas potenciales de una fabrica. El diagrama representa 
la relación entre el efecto (problema) y sus causas probables
Diagrama de Pareto
Diagrama de Ishikawa:
Incremento de Eficiencia y eficacia y por ende se logra incrementar la 
productividad a un 95%, después de la implementación del 
Mantenimiento Preventivo
Diagrama de Pareto
Diagrama de Ishikawa
Titulo de 
Ingenieria 
Industrial
Mejorar el rendimiento de las maquinas para tener un proceso optimo15
Peralta Celorio, 
Velforth Almide
2008-2009
Universidad de 
Guayaquil
2017
CARRAZCO GALVEZ, 
LILIANA VICTORIA
14
Titulo de 
Ingenieria 
Industrial
13
Moncada Maliza 
Mauricio Fernando
2017
universidad de 
Guayaquil
Mantenimiento Preventivo
Titulo de 
Ingenieria 
Industrial
Universidad Cesar 
Vallejo
Mantenimiento Preventivo
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TABLA 12.3:  
Investigaciones con metodologias y mejoras (16-22) 
 
Nota.Investigaciones con su mejora y metodologia usada. Fuente: Elaboracion propia. 
 
 
 
 
Item autores
Año de 
publicación
Institución
Grado 
académico
Métodogia usada Herramientas Usadas Que mejora  (tiempo, cantidad, calidad)
16
Luz María Letelier 
S1,2,3, Juan J Manríquez 
M1, Gabriel Rada G1,2.
2005
Pontificia 
Universidad Católica 
de Chile
Dra. Luz María 
Letelier
revisiones sistematicas es la síntesis de información respecto de una pregunta clínica específica
Plan de trabajo 
Cronogramas de Inspecciones
Cronograma de tareas
Diagrama de Pareto
Diagrama de Ishikawa
DOP
RCM
PSO  (algoritmo heuristico 
optimizacion por ensamble de 
particulas)
20
de la Cruz-Aragonese, 
María de Lourdes1 
Nápoles-García, 
Martha1
González-Suárez, 
Erenio2
Morales-Zamora, 
Marlén2
2017
Universidad de 
Camagüey, Cuba
Titulo de 
Ingeniero 
Quimico
RCM Proceso de Poisson
Aumentó la disponibilidad de los equipos criticos para el proceso de 
mosto cervecero (sedimentador, enfriador), reduccion de fallos de 
origen externos 
21
Hernández, Pedro L.de 
Oca, Juan Montes
Carro, Miguel 
Fernández, Sergio J.
2008
Instituto Superior de 
Tecnologías y 
Ciencias Aplicadas, 
Cuba
Aplicación de 
MP
RCM Diagrama de Pareto
Optimizacion de plan de mantenimiento actual, modificacion de la 
politica de mantenimiento, implementacion de una codificacion de 
causas
22
Chávez Salazar, 
Hermitáneo
Espinoza Giron, Richard 
Edu
2016
UNIVERSIDAD 
PRIVADA DEL NORTE
Titulo Ingenierio 
Industrial
RCM
Mejora de la disponibilidad de las maquinas, optimizacion de los 
tiempos promedio entre fallas y reparacion de equipos
19
Antonio Torres Valle1
 Manuel Perdomo 
Ojeda1
 Damian Fornero2
2010
Universidad 
Tecnológica de La 
Habana
Trabajo teorico 
experimental
Reduccion y optimizacion de tiempo y costos  en el MP cuando la 
maquina esta fuera de servicio
reducción de los costos operativos.
Reducir las fallas en los equipos neumaticos y la disponibilidad  de 
aquellos
Mantenimiento Preventivo
MAGÍSTER EN 
INGENIERÍA DE 
MANTENIMIENT
O
UNIVERSIDAD 
CATÓLICA DE SANTA 
MARÍA
2015
MARCELO JAIME QUISPE 
CCACHUCO,
17
18 2016
Universidad Privada 
del Norte
León Flores, Abel 
Antonio
Titulo de 
Ingenieria 
Industrial
Mantenimiento Preventivo
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TABLA 12.4:  
Investigaciones con metodologias y mejoras (23-30) 
 
Nota.Investigaciones con su mejora y metodologia usada. Fuente: Elaboracion propia. 
 
 
Item autores
Año de 
publicación
Institución
Grado 
académico
Métodogia usada Herramientas Usadas Que mejora  (tiempo, cantidad, calidad)
MRP (metodología de reducción 
de problemas)
ACR (Ánalisis de causa Raiz)
TPM
RCM
RCA
PMO (Optimización de 
mantenimiento Planificado)
TPM
RCM
25
Montes Villada, Juan 
David
2013
Universidad 
Tecnológica De 
Pereira
Título de 
Ingeniero 
Mecánico
RCM AMFEC
Diseño de un plan de mantenimiento, diseño de una matriz de 
requerimiento, detectar subsistemas mas criticos, medidas cuantitativas 
con respecto a  confiabilidad y mantenibilidad
26
Mata, Daniel Aller, 
José Manuel Bueno, 
Alexander
2008
Universidad Simón 
Bolívar,Venezuela
Ingeniero 
Electrico
Transicion de Markov
Reducir tiempos de fuera de servicio, prolongar cambio de escobillas de 
los motores electricos siderurgicos, mejora en los costos de inversion y 
una idea mas objetiva del proceso
27
William Olarte 
C., Marcela Botero 
A., Benhur Cañón A.
2010
Universidad 
Tecnológica de 
Pereira
Publicacion 
cientifica
Mantenimiento Predictivo RCM
Identificar problemas de manera rapida y eficaz sin interrumpir el 
proceso. El costo de un mantenimiento predictivo resulta menor con 
respecto a los correctivos, incluso se considera una inversion por la 
comparacion de perdidas economicas ante una falla
TPM
5s
TPM JIT
ACR (Ánalisis de causa Raiz) 5s
CICLO DEMING
RCM
TPM
30
Ortiz Useche, 
Alexis;Rodríguez 
Monroy, Carlos 
2013 Universidad del Zulia
Proyecto de 
Investigacion
5S
implementacion de politica de mantenimiento, costos . Optimizacion de 
costos y tiempo medio de reparaciones. Mejora continua
Disminucion de perdidad  entre averias y fallos , Propuesta de creacion 
de sistemas de gestion de presupuestos de equipos, crear sistemas de 
28
Ruíz Blandón, Alba 
Nelly
2012
ESCUELA DE 
INGENIERÍA DE 
Título de 
Ingeniera 
Titulo Ingeniero 
Indutrial
Universidad Peruana 
de Ciencias Aplicadas 
(UPC)
2008Chang Nieto, Enrique
23 Martín Da Costa Burga 2011
PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD 
CATOLICA DEL PERU
Título de 
Ingeniero 
Mecánico
Optimizacion del mantenimiento preventivo, mejora de la rendicion 
financiera y costos fijos para el MP
Implementacion y gestion de un plan de mantenimiento, minimizar el 
impacto de fallos en el tiempo, aplicación de un plan medioambiental
24
Enrique Miguel Rivera 
Rubio
2011
UNIVERSIDAD 
NACIONAL MAYOR 
DE SAN MARCOS
Titulo Ingeniero 
Industrial
29
propuesta de mejora de costos de operación para el mantenimiento 
preventivo: Check list , seguridad automatizada, programa de reemplazo 
a los accesorios con frecuencia de falla.
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Las tablas anteriores (Tabla 12) muestran cómo se agruparon los artículos 
investigados, para analizar su impacto en las mejoras dadas independientemente, tomando 
en cuenta la relevancia para el objeto de estudio del presente trabajo. A su vez una revisión 
breve de las herramientas y metodologías usadas por cada autor. 
TABLA 13:  
Investigaciones Seleccionadas 
 
Nota:Se seleccionaron 10 investigaciones para su analisis profundo de resultados con su respectiva aplicación.. 
Fuente: Elaboracion propia. 
Item Universidades Pais Titulos de Tesis y/o Revistas
1
Repos itorio de 
tes is  Univers idad 
Privada del  Norte
Peru
Propuesta de un plan de mantenimiento preventivo para optimizar el 
rendimiento de los equipos mineros en la calera colquirrumi no 49-b, provincia 
de Hualgayoc, Cajamarca, 2018
2
Repos itorio UPV 
(Univers idad 
Pol i tecnica  de 
Valencia)
España Caracteristicas de los sistemas TPM y RCM en la ingenieria del mantenimiento
3
Revis ta  chi lena de 
ingenieria
Chi le
Propuesta de un modelo de gestión de mantenimiento y sus principales 
herramientas de apoyo
4
Insti tuto Mexicano 
de Ingenieros  
Químicos  A.C
Mexico
Análisis de modos de falla, efectos y criticidad (AMFEC) para la planeación del 
mantenimiento empleando criterios de riesgo y confiabilidad
5
Univers idad Simón 
Bol ívar
Venezuela
Mantenimiento centrado en confiabilidad
como estrategia para apoyar los indicadores
de disponibilidad y paradas forzadas en la
Planta Oscar A. Machado EDC 
6
Univers idad Cesar 
Val lejo
Peru
Aplicación del Mantenimiento Preventivo para mejorar la productividad en la 
empresa Tejidos Global S.A.C. del distrito de Ate Vitarte, Lima, 2017
7
Revis ta  - 
Univers idad 
Tecnológica  de La  
Habana
Cuba
Programación óptima del mantenimiento preventivo de generadores de 
sistemas de potencia con presencia eólica
8
Univers idad 
Peruana de 
Ciencias  Apl icadas
Peru
Propuesta de un modelo de gestión de mantenimiento preventivo para una 
pequeña empresa del rubro de minería para reducción de costos del servicio de 
alquiler
9
Univers idad Cesar 
Val lejo
Peru
IMPLEMENTACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA INCREMENTAR LA 
PRODUCTIVIDAD EN EL ÁREA DE ENVASADO DE TALCOS DE LA EMPRESA YOBEL 
SCM, LIMA, 2017
10
PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD 
CATOLICA DEL PERU
Peru
Aplicación del mantenimiento centrado en la confiabilidad a motores a gas de 
dos tiempos en pozos de alta producción
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Fig. 3 Porcentaje de aportación al estudio de investigación. 
Nota. Fuente: Elaboración propia 
TABLA 14:  
METODOLOGIAS USADAS EN LAS 10 INVESTIGACIONES SELECCIONADAS. 
 
Nota: Se analiza los métodos usados por cada investigación analizada Fuente: Elaboración propia. 
18%
18%
9%18%
27%
9%
Pocentaje de aportacion al estudio de la investigacion
Universidad Privada del Norte
Universidad Cesar Vallejo
Repositorio UPV (Universidad Politecnica de Valencia)
Universidad de Guayaquil
universidad mayor de san Marcos
universidad politecnica de valencia
MANTENIMIENTO 
CORRECTIVO
MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO
MANTENIMIENTO 
PREDICTIVO
RCM TPM
Metodología 
Probabilística, método 
de programación 
cuadrática
secuencial Cuasi-Newton
Metodologia de 
diagnostico integral 
de los activos, 
realizada a partir de un 
monitoreo
PSO  (a lgori tmo 
heuris tico 
optimizacion por 
ensamble de 
particulas )
PSO  (algoritmo 
heuristico 
optimizacion 
por ensamble 
de particulas)
MRP 
(metodología 
de reducción de 
problemas)
ACR (Ánalisis de 
causa Raiz)
PMO 
(Optimización 
de 
mantenimiento 
Planificado)
1 X
2 X X
3 X
4 X
5 X
6 X
7 X
8 X X
9 X X
10 X X X X
TOTALES 0 4 0 5 3 0 0 1 0 1 2 0
nro. De 
investigacion
Metodologia Utilizados
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TABLA 15:  
HERRAMIENTAS USADAS EN LAS 10 INVESTIGACIONES SELECCIONADAS. 
 
Nota: Se analiza los métodos usados por cada investigación analizada Fuente: Elaboración propia. 
 
La tabla 14 y tabla 15 denotan una inclinación hacia una metodología que se viene 
usando últimamente dentro del sector industrial, combinando con ellas, las herramientas 
útiles que se acoplan el objetivo final de un plan de mantenimiento industrial. 
La cual viene de una serie de innovaciones y la evolución de las metodologías que se 
describen a continuación. 
 
 
 
 
 
 
PARETO ISHIKAWA AMFEC SOFWARE 5S JIT CICLO DEMING
1
2
3
4 X
5 X X
6
7 X X
8 X
9 X X X
10
TOTALES 1 1 2 0 2 1 2
nro. De 
investigacion
Herramientas Utilizados
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Tabla 16.  
Desarrollo del Mantenimiento industrial en el tiempo. 
Año Desarrollo del Mantenimiento Preventivo 
1780  Mantenimiento Correctivo (CM) 
1798  Uso de partes intercambiables en las máquinas 
1903  Producción Industrial Masiva 
1910  Formación de cuadrillas de Mantenimiento Correctivo 
1914  Mantenimiento Preventivo (MP) 
1916  Inicio del Proceso Administrativo 
1927 Uso de la estadística en producción 
1931  Control Económico de la Calidad del producto Manufacturado 
1937  Conocimiento del Principio de W. Pareto 
1939 
 Se controlan los trabajos de Mantenimiento Preventivo con 
estadística. 
1946  Se mejora el Control Estadístico de Calidad (SQC) 
1950  En Japón se establece el Control Estadístico de Calidad 
1950 
 En Estados Unidos de América se desarrolla el Mantenimiento 
Productivo (PM) 
1951  Se da a conocer el “Análisis de Weibull” 
1960  Se desarrolla el Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad (RCM) 
1961  Se inicia el Poka-Yoke 
1962  Se desarrollan los Círculos de Calidad (QC) 
1965  Se desarrolla el análisis- Causa- Raíz (RCA) 
1968  Se presenta la Guía MSG-1 conocida como el RCM mejorado. 
1970 
 Difusión del uso de la computadora para la administración de Activos 
(CMMS) 
1971  Se desarrolla el Mantenimiento Productivo Total (TPM) 
1978 
 Se presenta la Guía MSG-3 para mejorar el mantenimiento en naves 
aéreas. 
1980  Se desarrolla la Optimización del Mantenimiento Planificado (PMO) 
1980  Se aplica el RCM-2 en toda clase de industrias 
1995  Se desarrolla el proceso de los 5 Pilars of the Visual Workplace (5S’s) 
2005  Se estudia la filosofía de la Conservación Industrial (IC) 
Nota: Describe la línea de tiempo con respecto a las  metodologías y herramientas que fueron integrándose al 
MP industrial. Fuente: Recuperado de Sistema de gestión del mantenimiento industrial. (2011) 
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CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES 
Según todos los resultados obtenidos se puede considerar que el uso de las diversas 
metodologías dentro del sector industrial tiene un objetivo principal, el cual es mejorar el 
proceso de su plan de mantenimiento por implementar o existente, donde destacan 
principalmente la aplicación frecuente  de metodologías como: Centrado en la confiabilidad 
(RCM), Mantenimiento productivo total (TPM), los cuales fueron las más utilizadas dentro 
del sector industrial según lo analizado en el presentado trabajo (Tabla14). 
Según las mejoras obtenidas en cada una de las revisiones encontradas, podemos 
resumir mediante las Tablas (Tabla 12.), Que los principales impactos para cada rubro son 
básicamente identificación de fallos o modos de fallos, programación e implementacion de 
metodologías que ayudan a obtener una mayor productividad y eficiencia en sus ejercicios 
diarios los cuales se ven reflejados en mejoras de tiempo de mantenimiento y financiero. 
Se concluye en base a los resultados obtenidos (Tabla 16) que existe una evolución 
vertiginosa con respecto a la gestión y desarrollo de las metodologías de mantenimiento 
preventivo a lo largo de la historia humana, sustentando dicha afirmación con las diferentes 
aplicaciones dentro del sector industrial, obteniendo resultados en el sector financiero, 
productividad, eficiencia y disponibilidad de las máquinas y/o equipos de cada industria, los 
cuales son el activo principal para  labor diaria. 
La Implementación de un sistema de gestión en mantenimiento, es un proceso al que 
cualquier empresa en el rubro, se puede someter si quiere identificar oportunidades de 
mejora en sus procesos. No solamente cubriendo el tema de calidad, sino también el medio 
ambiental y la seguridad y salud en el trabajo. Cabe destacar que cada la metodología más 
aplicada en el sector industrial es el MANTENIMIENTO CENTRO EN LA 
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CONFIABILIDAD, la cual abarca duramente la disponibilidad de cada maquinaria 
analizando sus indicadores como MTTR. MTTF y MTBF, con los cuales llega ofrecer 
mejoras de rendimiento económico y rentabilidad dentro de cualquier sector industrial. 
Se logró observar  (Tabla 15.) que esta metodología tiene como apoyo metodologías 
secundarias como 5S, ACR, AMEF los cuales sostienen y sustentan sus resultados. 
Se concluye que esta metodología tiene mayor aceptación por sus óptimos y eficientes 
resultados en su aplicación y mantenibilidad. 
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